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concertado 
D E L A P R O V I I C I A D E L E Ó N 
ADVEKYgKCIA OFICIAL 
La«£o V** ^ 8 r « - A.l«ald«s y S « r * -
IUÍM neibtrt 3c* núa i roc ití. BOIMÍ» 
%M «e r ra ipeadu al diitrito, diapondiAn 
% t i M flj* a i «Jajapto «a «1 »!tio da t 
• « « b n , donde penstiieeeri hu ta U rMi -
b« d«l lúmero signieut*. 
Loe Btenterios aaiflurAn de vonMmr 
ta* BOLKTIXBS eolMeionftdoB otdcnadtr 
meftte, p m »n encuidsrnMíÓn, qut debe-
fft v w i A s u n t eatt añá, 
¿ c r ü B U C A LOS LUNSS, #IÉKCGUSS Y ViSSNSS 
Se edMribe «a la Contadorfe de la Dipntoeión proficci»!, s castro t>i-
aetau fiiseaen» céntimo» t i totffiestn, ocho pesetu al semestre y quince 
peseUn el «fio, ft loe partieolaru, pagadas al eciiciUr la etucripcidu. Loi 
Íagoe de hiera de |la capital ae haAn por Ubranxa del ttiro mutuo, admi-iéndMe «dio ««Iloi an l*a «(ueripeioBCi de trimeetre*, j únicamente por la 
fracción da pegata aae reeclta. Lia «aeripeionea atrasadas se cobran 
ecn a omento proporcional. 
Los Xjvuitaiaientos da esta proTincia abonarán la snacripción con 
arreglo a la attcala uu»erta en cirenlar de la Comisión provincial, publicada 
aa losa&meroa de ceta BOLSTÍK de (echa 'JO y 22 de diciembre de 1906. 
í.oa «uagadoa municipalca, sin diatinciín, diox pesetas al aso. 
Números suelto* Yeinticinoo cuntimos da peseta. 
ADVERTcNCíA EDITORIAL 
XAS dispesueios W d» las a atondadas, excepto las que 
•tas. a i&staaeia da parte r.o pobre, ae insertarán ofl-
eÍBlsne&ter tíímiHao soalqnier anuncio concerniente al 
serviem naei-^aul nns dimine de las mifunsa; lo de ia-
t.*7*3 putie^lar preTio el iia^o adelantado da Tvnte 
eix'iiBísa de psfrsta per cada linea de insircion. 
Les Aia.¡«:oA a ocw L a » rateraneia la circular da la 
CijE-isiÓ '^i pr^Tiz-citl, fecha 14 de diciembre da 1905, ea 
¿tt&pIimJsaie a! acac-nle de la Diputaeidn d« 20 de no* 
ritóabrí i* diebe año, y cuja circular ha aido pabli-
M-dií «£ K OI./CT3IJI» ÚtictALKi de ÜO j '¿3 A* diciem-
bre ;«. zl t i t^, a^tnatin con Arreglo a la tarifa <IT>* «a 
tev»2.í¡0AMl&'- 5^L«nNíS t» inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L COKSfrjO De MINISTROS 
S. M . «1 Rav Don Aifonio XIII 
(Q, D . O.'j, 3. 6Í. la RKINA Dofla 
Victoria Enaenla y SS. AA. RR. el 
Principe de AstuHat a Infantes, con-
Ondan ?ln novedad en «n Important* 
MHHd. ? 
D* Igual b»n*Hcio dl»fralsn h i 
tañí* penonat d* la Auga;ta Real; 
Pnmlifa. 
f0 (Mted« ldU%d«iMRi>deU17) i 
<— — I 
P E S A S Y M E D I D A S ' 
En virtud de lo dispuesto cor el 
Sr. Qcbernador civil, f decorforml-
dad con lo prescrito «n el ert. 64 del 
Reglamento vigente, se procederá a 
la contrísttclén y marca periódica 
de las peses, medidas e Instrumen-
tos de pesar, en les Ayuntamientos, 
días y horas que a continuación se 
expresan: 
Joarllla de las Matas, dfa 1." de 
abril, dos tarde. 
GalleguMos de Campos, 2de id., 
diez meflana. 
Qrsjsl de Campos, 2 de id., dos 
tarde. 
Escobar de' Campos, 2 de Id., cin-
co tarde. 
Calzada del Coto, 3 de id., nue 
ve mtiilnna. 
BÍ rdanos del Real Camino, 3 de 
idení, dos tarde. 
Gordallza del Pino, 3 de ld„ cin-
co id. 
Valleclllo, 4de Id., nueve mañana 
Castrotlerra, 4 de Id., once de id. 
Santa Cristina de Valmadrigül, 4 
de Id., tres tarde. 
Vllhimoratiel de las Matas, 5 de 
Mem. nueve mañana. 
Santas Martas, 5 de Id., tres tarde 
Mansilia de las Muías, 9 de Id., 
diez mtñanH. 
Mansilia Mayor, 10 de Id., cinco 
tai de. 
Villassbariego, 11 de Id., nueve 
maftana. 
Valdepolo, I I de Id., cuatro tarde 
Vfllamízar, 12 de id., nueve ma-
ñana. 
Sahellces del Rio, 12 de abril, tres 
tarde. 
Cea, 13 de Id., nueve mañana. 
Vlllemol. 13 de Id., dos tarde. 
Jotra, 13 de id., cinco tarde. 
Vlllszanzo, 14 de id., ocho ma-
ñana. 
VilleseKn, 14 de Id., dos tarde. 
Villamaftin de Don Sancho, 14 de 
Idem, cinco id. 
Villaverde de Arceyos, 15 de id., 
nueve mañana. 
Castromudarra, 15 de id., once 
Ídem. 
Almanza, 15 de Id., dos tarde. 
Cénale jas, 16 de Id., nueve ma-
ñana. 
La Vega de Almanza, 16 de Id., 
dos tarde. 
Cebantco, 17 de Id., nueve ma-
ñana. 
Cublüas de Rueda, 17 de Id., cua-
tro tarde. 
Gradeas, 18 de Id., nueve ma-
ñana. 
Vegcs del Condado, 10 de Id., 
diez id. 
Vaidefresno, 19 Id., cuatro tarde. 
Se ruega a los señores Alcaldes 
lo hagan stber al Vecindario y cum-
plan lo dispuesto en el art. 66 del 
citado Regltmento. 
León 23 de marzo de 1917.—El 
Ingeniero Fiel Contraste, José M 
Campa. 
Comisión Mixta 
de Eeclutamíento de León 
> Esta Comisión, en sesión cele-
brada en el dfa de la fecha, acordó 
: aceptar como jornal medio de un 
bracero,el señalado por los Ayunta-
mientos que hsn remitido la correa 
pendiente certificación; fijar para el 
de Matallana el de 4 pesetas y 50 
céntimos, atendiendo que es cuenca 
minera, y para los que a continua-
ción se relacionan, el que se expre-
; sa, que es el promedio del marcado 
' por los del resto del partido judicial 
' a aue nertfnerpr: 
Peneta!t 
Alija de los Metales . . . . 
Castrocalbón 
Cebrones del Río 
Quintana del Marco. . . . 
Riego de la Veg» 
San Esteban de Nogales 





Rloseco de Tapia Í 2,55 
Valverde de la Virgen 1 
Las Omafiss j 
Santa Maifa de Ordís \ 
Ponferrada 
Castrlllo de Cabrera / 
Cubillos } 2,70 
San Esteban de Valdueza . \ 
Toreno 1 
Crémenes I 
Posada de Valdeón 













Grajal de Campos f 
Sta. Cristina de Valmadrlgni 
Villaverde de Arcayos < 
Valencia de Do<¡ Juan i 
Ardón J 
Campazas f 
Corvinos de los Oteros . . . . 
Gusendos de los Oteros . 
Toral de los Guzmanes . . 
Vlllacé 




Camponaraya } 2,75 
Candín 
Trabadelo , 
Vegade Valcarce.... ' I 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial a los efectos de la Real 
orden de 20 de enero de 1916. 
León 1< de marzo de 1917.= 
Valseca. 
Año de 1917 Mes de marzo 
Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propuesta 




























| Hospital de Orblgo . . 
i Lucillo . • • • 
! Liamas de la Ribera . 
| Mogaz. • • • 
' Rab&nal del Camino. 
2,35 
importa esta distribución de fondos, las figuradas cincuenta y seis mil 
novecientas cincuenta y seis pesetas y cincuenta céntlmos.=León 28 de fe-
brero de 1917."=Ei Contador, Vicente í a t ó . = S e s i ó n de 12 de marzo de 
19i7.=La Comisión acordó, previa declaración de urgencia, Bpro^fria, y 
que se publique en el BOLETIN OFICIAL.=E! Vicepresidenie, Isaac Aten-
so.=El Secretario, Antonio del Pozo.^Es copla: El Contador, Vicente 
Ruiz. 
C U E B P O N A O I O I S T A L D E I N G E N I E R O S 3 3 E M I N A S D I S T R I T O D E L E O N ! 
Anuncio de !ai operadone» periciales de reconcclmlento, y en su cato de demarcídón, que empezará a practicar el personal fccultatlvo de este Distrito, en los días y minas que a continuación se expresan: 
Di» Mtuas 
6 de abril de 1917 
8 — — 
9 - — 
10 — — 
11 — — 
17 - -
17 — -
18 — — 
18 — -
19 — -
19 — — 
20 — — 
20 — — 
21 — — 
22 — — 
22 — — 
23 — — 
24 — 
25 — — 
26 - — 




50 — — 
1 de mayo — 
2 - -
3 _ _ 
4 — — 
5 - -
5 - -
6 — — 
6 - -
7 — — 
8 — -
9 — — 
10 - - _ 















Ampliación a Iota 
María 
Ampliación a San Isidro... 
Victorlna 
Vicente 
ampliación a Victorlna.. 
Ampliación a José 
Vicente 2." 
Ampliación a Industria 
l a Mejor.. 
I Númer» 
Utaml ¡ del 
Segunda Teresa. 
" "Tres Amigos 










Demasía a San Juan 















































































































































Juan A. Vlnet 












Juan de la Torre 
Germán Arfat 
Bartolomé González.. 








Folgoso de la 
Ribera... 
Idem 
Aibares • • • 
Idem... 
Idem... 













Juan de la Torre... 
Vicente González . . . 
Herminio Rodríguez • 
Manuel Quiñones..., 




























































































Próspera, ntim. 4 862 
Ampliación a Próspera, ntim. 
La Oxidad», ntim. 4 476 
Pilar 3.a, nüm. 4939 
Sun Caúos, mim. 4.346 
Se ignora 







El Hallazgo, mím. 5.108 
Jota, núm. 4.126 
Se ignora 
San Isidro, núm. 4.689 
Se Ignora 
Idem 
Victorlna, núm. 5.088 
Torre 2.a, núm. 355 
Se Ignora 
Pola de Lavlana, núm. 3.727 
Se ignora 
Teresa, núm. 4.657 
Se Ignora 
Tres Amigos, núm. 4.S83 
Se Ignora 
Teresa, núm. 4 657 





Sen Juan, núm. 4.588 
Se Ignora 
Isldiin, núm. 4.371 
S Í Ignora 
¡ 
4.914 
Lo i¡ue se anuncia en cumplimiento del art. 31 de la vigente ley de Minas; advirtiendo que las operaciones serán otra vez snunciadai si por cualquiera circunstancia no pudieran dar principio en los días 
leflaladcs o en los siete siguientes. 
León 22 de marzo de 1917.*»BI Ingeniero Jefe, J. Revilla, 
•»^r-7^^yjs^»'u:i;. 'r"itESim'/^-J3».' '>'?. ' '»w»ai 
M I N A S 
Anuncio 
Se hace saber a D a Encarnacidn 
Piorno y Prieto, vecina de Brañue-
las, que el Sr. Gobernador ha re-
suelto, con ficha de h >y, cancelar el 
expediente rüm 5 275 de la «de-
masía a Esmeralda,» por no haber 
sido otorgado «I titulo da propiedad 
a una de las minas colindantes, 
León 22 de marzo de 1917.—El 
Ingeniero Jefe, / . Revilla. 
DON m i R B V I L U T H i T A , ; 
INGRNIBao JSF8 DBL DISTHITO 1 
MIMBRO DB ESTA PZOVOCIV | 
H igo saber: Q je por D. Barnirdo ! 
Fernández Cabo, Vecino de León, •• 
se ht presentado en el Gobierno ci-
vil ds es t i provincia en el día 6 del ; 
mes de marzo, a las once, una sol! : 
cltud á i registro pidiendo 21 perte- ' 
nenclas para la mina de hulla II ama- i 
da Marquesa, sita en el pareje Ha- \ 
yo da las Cabañas y Arroyo de las 
Llamas, término de Ocejo de la Pe- ! 
ila, Ayuntamiento deCistlerna. Ha- \ 
ce la designación de las citadas 21 ¡ 
pertenencias, en la forma siguiente: i 
Se tomará como punto de partida I 
el centro de la fuente el Cobsjo ¡ 
que existe en dicho paraje, y de él i 
se medirán al N. 300 metros, coló- \ 
candóla 1.a estaca; de ¿uta 700 al ' 
O., ¡s 2.*; di-. és»3 300 al S , IB 3 \ f 
y de ésta con 700 al B., se lleg trt ; 
al punto de partida, quedando cerra- | 
do el perímetro de las pertenencias ' 
solicitadas. ¡ 
Y habiendo hecho constsr este (n- i 
terfsndo que tiene realizado el de- ; 
pósito prevenido por la Ley, «e ha ; 
admitido dicha solicitud por decreto '. 
de! Sr. Q'.btrnatür, sin perjuicio de i 
tercero. ? 
Lo que se anuncia por medio del ; 
presente edicto para que en el tér- •. 
mino de sesenta alas, contados desde • 
tu fecha, puedan presentar en el Go- j 
bienio civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo ¡ 
o parte del terreno solicitado, según • 
previene ei art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.474 ; 
León 14 de marzo de l9¡7.*\/.. | í 
Reviíla. t 
Hsgo saber: Qxe por D. Avellno •• 
Méndez Martínez, Vecino de Sobra- : 
délo, se ha presentado en el G ibler- } 
no civil de esta provincia en el día 
10 del mes de marzo, a las diez y 
quince, una solicitud de registro pl- : 
diendi 19 pertenencias para la mimi ; 
de huila llamcda E l Tras, sita en tér-
mino y Ayuntamiento de Toreno. i 
Hace la designación de las citadas 
19 pertenencias, en la forma si- ; 
gul nte, con arreglo al N. m.: ; 
Se torosrá como punto de partida 
el íirguio SS. de la mina «Julia,» ; 
n." 4.943, y de é! se medirán 100 ms-
t ro ín iN. . colocando la ! .• estaca; 
de ésta 700 al N . , ta 2.a; de ésta 500 
al E , la 3 a; tte ésta 300 al S , la 4.»; 
de ésta 400 al O., la S."; de ésta 400 
al S., la 6 », y da ésta con 100 a! 
O., se üeganí a !a 1.a, quedando ce- : 
rrado el perímetro de las perter.en-
CiüR solicitadas. 
Y habiendu hecho constar este In-
gresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
de! Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan prtjentsr t i 
Gobierno civil Í!IÍ opoulcionflí i¡» 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solldiedo, 
sedún previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm 5 47S. 
León 14 de marzo de 1917-»/. 
Revüla. 
OPICTNAS DE HACIENDA 
INTERVENCION DE HACIENDA 




Por virtud de lo dispuesta en la 
Ley de 25 de julio de 1855, Real or-
den de 29 de diciembre da 18S2 y 
art. 105 del vigente Reglamento de 
Clases pasivas, durante el próximo 
mes de abril h i de tener lugar la 
revista del año actual de todos los 
individuos que pi r cualquier con-
cepto perciban lubjres pasivos, ya 
procedan de las cirreras civiles, ya 
de las militare; o eclesiásticas. 
La revista ha de ser personal y 
ante el Sr. Interventor, para todos 
aquellos individuos que residan en 
esta capital, de nueve a doce de la 
mañana, en ¡os dlis del expresado 
mes, y ante los Sres. Alcaides de 
los respectivos Ayuntamientos, pa-
ra los que residan fuera de ella. 
Para mayor facilidad del servicio, 
y a fin de ev.tdr mo'estias a los In-
teresados, por la aglomeración de 
perceptores en un mismo día, se 
estsbiece el ordün sig ílente: 
Días 6 y 7 de abril, jubilados y 
renumeratorias. 
Días8, 10y 11 de Idem, Minie-
pío militar. . 
Días 12,13 y 14 de Ídem, Monte-
pío civil. 
Días 16 y 18 de Idem, retirados: 
Jefe» y Oficiales. 
Días 19, 20 y 21 de Idem, retira-
dos: ssrgentos cabos y soldados. 
Diss 23, 24 y 25 de Idem, cruces 
penslonndas. 
Días 26,27 y 28 d i Idem, los no 
presentados en su dia. 
Se exceptúan de la presentación 
parsorcni: 
1. ° Loa ex-MInlstros y ex-Con-
gejeros de Estado. 
2. " Los ex Presidentes y ex-Ma-
glstrados de los Tribunales Supremo 
y superiores. 
3. * Los que se hallen Investidos 
del carácter de Senadores del Reino 
o Diputados a Cortes. 
4. ° Los Jefes superiores d ; Ad-
ministración y Coroneles retiradas. 
5. ° Los individuos da las clases 
asimiladas a las citadas, proceden-
tes de la carrera civil o ds la militar. 
6 " Los que disfruten los hono-
res y grados de aigana de las cate-
gorías expresadas. 
7. ° Los Jefes y Oficiales, reti-
rados, condecorados con la placa de 
la Real y Militar Orden de San H¿r-
menpglido. 
8. ° Los de los Cuerpos político-
militares a quienes se consigne este 
derecho en sus reales despachos. 
9 0 Lss viudas y los huérfanos 
de todos los comprendidos en los 
números anteriores. 
10 Los perceptores cuyas fes 
de vida estén firmadas por una o dos 
personas de garantía, a juicio del 
Sr. Interventor, y que presenten los 
documentos exigidos para los no 
exceptuado» de la revista. 
Los comprendidos en los ocho 
primeros núuero», podrSn paíar ta 
revista por m«dio de oficio, firmado 
por su pudo, en que expresarán el 
habar pasivo que disfrutan, la fecha 
de la declaración del derecho y su 
domicilio, consignando también que 
no perciben otro hober del Estado, 
de la Real Casa, de los fondos pro-
. vlnciales y municipales. 
Dicho oficio llevjrá una póliza de 
la clase 11.a, o sea de una peseta. 
Los comprendidos en el núnero 
9." presentarán el mismo documen-
; to, y además acompañarán certlfl-
: catión del Juzgado municipal que 
justifique su empadronamiento en el 
punto de la vecindad declarada, y 
que acrediten el respectivo estado 
civil del pensionista; entendiéndose 
que los menores ds edad justifica-
rán, en las misma f :rma, por medio 
de su representante legal. 
Están también exceptuados de la 
prcsentacISn personal de la revista, 
los Individuos de las clases pasivas 
que habiendo sido Senadores del 
Reino o Diputados a Cortes, o se 
hallen condecorados con las grandes 
Cruces de las Reales Ordenea de 
Carlos 111 e Isabel la Católica, cual-
quiera que sea la categoría admi-
nistrativa o militar que hiblesen ob-
tenido en el servicio activa. Los in-
teresados no comprendidos en las 
excepciones que anteceden, pre-
' sentarán los documentos que jus-
tlflq len la concesión del haner pa-
sivo, ia nominilla que acredite el nú-
mero con quefigjranen la nómina, 
la cédula personal, un certificado 
de! juzgado municipal que ¡jstflque 
la existencia de hallarse empadro-
' nado en «I punto de ia vecindad de-
: clarada, y además, el estado civil 
respecto a viudas y huérfanos. Al 
: pie de esta certificación declarará el 
interesado, a presencia del Sr. In-
. terVentor, si percibe o no alguna 
i asignación de fondos del Estado, de 
í la Real Casa, provinciales o munl-
. clpales, añadiendo, los Religiosos 
; exclaustrados y los secularizados 
í en épocas anteriores, si poseen ble-
; nes propios, en qué punto y de qué 
í Valor. 
• Los residentes en esta capital, 
1 que por estar enfermos no pudieran 
i presentarse a pasar la revista, darán 
' aviso al Sr. Interventor, acompañan-
í do la oportuna certificación faculta-
| Uva, para qute pueda un funcionarlo 
' pasar al domicilio del interesado a 
j llenar dicha requisito, 
j Los Alcaldes de fuera de la capl-
; tal autorizarán, con las formaílda-
| des y en los término i Indicados, 
i las revistas de ios Individuos que 
¡ residan en sus respectivas jurisdlc- ¡ 
! clones, presentando éstos la certlff- ! 
s caclón de su existencia y estado, al i 
i pie de la cual consignarán dichos < 
f Alcaldes la que acredite la exhibí- { 
\ cidn del documento de concesión ! 
; dsl hibir pasiva, haclendD constar 
! su facha, autoridad por quien esté 
í expedida y el hibar anual señalado, 
i Respecto a ios individuo; residentes 
i en su jurisdicción, que estuviesen 
| enfermos, procederán por analogía 
' con lo que queda determinado en 
' cuanto a los de la capital. 
Al terminar el mes de abril, dichos 
Alcaldes remitirán al Sr. Delegado 
': de Hacienda, las certificaciones de 
' las revistas que hayan autorizado, 
correspondientes a los individuos 
que tengan consignado el pago de 
sus hsberes en esta provincia, no 
permltléndosí que dichas certifica-
ciones se prcí.jnren en esta Oficina 
por los apodr.radas de ios percepto-
res, acompañando al oficio da re-
misión relación detallada de la* 
certificaciones que remitan. 
Los que so encuentren accidental-
mente fuera de la provincia en que 
cobren sus haberes, deberán pasar 
la revista personalmente: ante el In-
terventor de H idenda, los que se 
encuentren en las capitales de pro-
vincia, y ante los Alcaldes, los que 
estén en las demás poblaciones, pre* 
sentando solamente la cédula per-
sonal; pero con la obligación de 
presentar antes del 20 de mayo pró-
ximo, en la Intervención en que 
tengan consignado el pago, los de-
más documentos ya relacionados. 
Los individuos de ciases pasiva* 
que residan en el extranjero, y lot 
que ae hallen accidentalmente fuera 
del Reino en la época de la revista, 
la pasarán ante el Cónsul, Vicecón-
sul o Agente Consular de España 
del punto en q'ie se encuentren, o 
del más Inmediato; pero la certifi-
cación de existencia y estado civil 
del interesado, legalizada por el 
Ministro de Estado, será presentada 
en esta Intervención con los demás 
documentos determinados a los no 
exceptuados de la presentación per-
sonal. 
Las Superloras da Conventos en 
que hubiere tiigana Religiosa que 
disfrute pensión, y los Jefes de ios 
estabieclmientos Benéficos y pena-
les en que h iya perceptores de habe-
res pasivos, dar4n aviso a esta Inter-
vención para acordar el medio ds 
quedar cumplida la formalidad dé l a 
revista. 
Adverlenelaa 
1. a Todo documento q se dé de-
recho a hibar o panslón, que no es-
té refnteg-ado con el papel o timbre 
correspondiente, se considerará nu-
lo, mientras no se llene este requi-
sito. 
2. a Los jaeces municipales cui-
darán de que estén relnteg-adas las 
cerííf¡racione5 que expidan, con 
arreglo a la ley vigente del Timbre 
del Estafo. 
3. a A lo; que no sa presenten a 
la revista, salvo aquellos que justi-
fiquen debidamente su Imposibilidad 
física, se les susp'üiüerá el pago 
de sus haberes, con arreglo a lo 
prevenido para estos casos en las 
disposiciones vigentes. 
León 12 de marzo de 1917.—El 
Interventor de Hacienda, P. I . , Va-
lentín Poianco.—V." B.0:El Delega-
do de Hacienda, Rápull. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la coütribadón ordinaria y acciden-
tal, repartida en el primer trimestre 
del corriente aüo, y Ayuntamien-
tos del partido de Riañ?, formadas 
por el Arrendatario de la recauda-
ción de esta provincia con arerglo 
a lo establecido en el art. 39 de la 
Instrucción de 23 de abril de 1900, 
be dictado la siguiente 
< Providencia.*—tio habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al prlmír trimestre del corrien-
te año, los contribuyentes por rüs-
Oca, urbana. Industrial, utiüdadei y 
'Viajeros, que expresa ia precedente 
relación, en los dea periodos de co-
branza voluntarla teflalado* en los 
•nuncio» y edictos que ce publica-
ran en el BOLETÍN OFTCIAL y en la 
localidad respectiva, con arreglo a 
lo preceptuado en el art. SO de la 
Instrucción de SS de abril de 19C0, 
les declaro Incursos en el recargo 
de primer grado, consistente en el 
5 por 100 sobre sus respectivas cuo-
ta, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la Inteligencia de que 
si, en el término que fija el art. 52, 
M satisfacen los morosos el princi-
pal débito y recargo referido, se pa-
aart al apremio de segundo grada. 
Y para que proceda a dar la publi-
cidad reglamentarla a esta providen-
cia y a Incoar el procedlmient* de 
apremio, entréguense los recibos re-
lacionados al encargado de seguir 
la ejecución, Armando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones, en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León, a 14 de marzo de 1917.—El 
Tesorero de Hacienda, Matías Do-
mínguez Qll.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
fcistrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 14 de marzo de 1917.—El 
Tesorero de Hacienda, Matías Do-
mínguez Gil . ^ 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLADOLID 
Secretaría de gobierno 
Aannela 
En los diez últimos días del mes 
de mayo próximo, se celebrarán en 
esta Audiencia los exámenes gene-
-tales de aspirantes a Procuradores, 
en conformidad a lo dispuesto en el 
art. 3.0 del Reglamento de 18 de 
abril de 1912. 
Los aspirantes deben reunir las 
condiciones señaladas en el referido 
art. 5.° del Regiamente citado y las 
demás circunstancias exigidas por 
el art. 873 de la ley provisional sobre 
organización del Poder judicial, en 
sus números 3.° y 4 ' , y dentro de 
ios quince primeros días del mes de 
abril Inmediato, dirigirán sus instan 
cías al limo. Sr. Presidente de esta 
Audiencia, por conducto da la Se-
cretada de gobierno, acempsflando 
los documentos señalados en el ar-
ticulo 5.° del Reglamento expresa-
do, sin perjuicio de lo prevenido en 
el articulo transitorio del mismo, 
para los que estén comprendidos en 
sus disposiciones. 
Lo que de orden del limo. Sr. Pre-
sidente de esta Audiencia, se anun-
cia al público para conocimiento de 
loa Interesados. 
Valladolld 13 de marzo de 1817.-
Jesús de Lezcano. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Benito Nuevo Cebeza, Alcalde 
constitucional de Vlilagatón. 
Higo saber: Que a instancia de 
Constantino Cabeza Cebeza, y pa-
ra que surta sus efectos en el expe-
diente de excepción del servicio en 
filas del mozo referido Constantino 
Cabeza Cabeza, alistado en el co-
rriente alio por el Ayuntamiento de 
mi presidencia, se sigue expediente 
en averiguación de la residencia ac-
tual o durante los diez efios últimos, 
de su hermano Ensebio Cabeza Ca-
beza, y cuyas circunstancias son 
las siguientes: Es hijo de Baltasar y 
Francisca, nació en Montealegre, 
provincia de León, el día 14 da 
agosto de 1888, teniendo, perianto, 
ahora, si Vive,29 ellos, su estado era 
el de soltero y de oficio jornalero 
al ausentarse hace 12 «ños del pue-
ble de Mcntealegrr, que fué su úl-
tima residencia en Espafla. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en r l Reglamento vigente para la 
ejecución de la ley de Reemplazo y 
Reclutamiento del Ejército, se pu-
blica este edicto, y se ruega a cual-
Julera persona que terga noticia t i paradero actual o durante los 
últimos diez silos del expressdo Eu-
stbio Csbtza Cibcza, tenga a bien 
ccmunicar'o al Alcalde que suscribe 
Vlilagatón 11 de marzo de 1917.— 
El Alcalde, Benito Nuevo. 
. % 
Por este Ayuntamiento, y a Ins-
tancia del mozo Roque García Al -
varez, núm. 17 del reemplazo del 
corriente sflo, se ha Instruido expe-
diente justificativo para acreditar la 
ausencia por más de diez años, en 
Ignorado el paradero, de sus her-
manos Agustín, Francisco y Anto-
nio García A'Varez; y a los efectos 
dispuestos en los artículos 83 y 145 
del Reglamento para la aplicación 
de ta vigente ley de Reclutamiento, 
sa publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento 
de la existencia y actual paradero 
de los relerldos Agustín, Francisco 
y Antonio, se sirvan participarlo a 
esta Alcaldía con el mayor número 
de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo a los mencionados Agus-
tín, Francisco y Antonio Garda Al-
Varez, para que comparezcan anta 
mi autoridad o la del punto donde 
se hallen, y si fuera an el extranje-
ro, ante el Cónsul español, a fines 
relativos al servicio militar de su 
hermano Roque García Alvarez. 
Los repetidos Agustín, Francisco 
y Antonio son 'naturales de Bena-
marlas, hijos de' Juan Garda y Ca-
rolina Alvarez, y cuentan 30,27 y 
24 años de edad, respectivamente. 
Vlilagatón 11 de marzo del917.= 
El Alcalde, Benito Nuevo. 
.% 
Por este Ayuntamiento, y a Ins-
tancia del mozo Juan Alvarez Gar-
da, núm. 24 del reemplazo del co-
rriente año, se ha Instruido expe-
diente justificativo para acreditar la 
ausencia por más de diez años en 
Ignorado paradero, de su hermano 
Manuel Alvarez Garda; y a los 
efectos dispuestos en los srtfculos 
83 y 145 del Reg'amento para la 
aplicación de la vigente ley de Re-
clutamiento, sa publica ei presente 
edicto para que cuantos tengan co-
nocimiento de la existencia y actual 
paradero del rtferldo Manuel Alva-
rez Garda, se sirvan participarlo a 
esta Alcaldía con el mayor número 
de datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al mencionado Manuel Al -
varez Gañía , para que comparezca 
ante mi autoridad o ladelpuntodon-
de se halle, y si fueraen elextranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re 
latlvos al servicio militar de su her-
mano Juan Alvarez Gsrcfa. 
El repetido Manuel A'varez Gar-
da, es natural de Rf quejo y Corda, 
hijo de Santiago Alvarez Cebeza y 
de Raimunda García Fernández, y 
cuenta 28 años de edad. 
Vlilagatón 11 de marzo de 1917.— 
El Alcaide, Benito Nuevo. 
Alcaldía constitacional de 
Santa Mzrina del Jtcy 
Formado por la Comisión respec-
tiva y aprobado por la Corporación, 
sa halla de manifiesto en la Secre-
tarla del Ayuntamiento por espacio 
de quince días, para oír reclamacio-
nes, el proyecto de presupuesto ex-
traordinario para pago de atencio-
nes no previstas ni consignadas en 
el ordinario del corriente «ño; trans-
currido el plazo Indicado, será so-
metido a la aprobación definitiva de 
la Junta municipal. 
Santa Marina del Rey 16 da marzo 
de 1917.=EI Alcalde, Migue l 
Franco. 
JUZGADOS 
Don Francisco del Río Alonso, Juez 
municipal suplente de esta ciudad. 
Hago saber:. Que en el juicio da 
que se hará mérito, recayo senten-
cia, cuyo encebízamlento y parte 
dispositiva, dicen: 
tSentencia.—Srtt. D. Francisco 
del Río, D. Francisco Ovejero y don 
Franclico Acevedo.=En la dudad 
de León, a Veintiséis de febrero da 
mil novecientos catorce: visto por el 
Tribunal municipal el precedente jui-
cio verbal; celebrado a Instancia da 
D. Julio de la Torre Moreno, contra 
D. José Fernández, empleado del 
ferrocarril, Vecinos de esta ciudad, 
sobre pago de dentó trece pesetea 
setenta y cinco céntimos, valer de 
géneros dados al fiado, con costas; 
Fallamos: Que teniendo por con-
feso a D. José Fernández, debemos 
de condenar y condenamos al mis-
mo al pago de las ciento trece pese-
tas setenta y cinco céntimos recla-
madas y en las costas del juicio. 
Asi definitivamente juzgando, lo pro-
nunciamos, mandamos y frmamos.— 
Francisco del Rio Alonso.^ Francis-
co Ovejero.—Francisco Acevedo.t 
Fué publicada en el mismo día. 
Y para insertar en ol BOLETÍN: 
OFICIAL de esta provincia, a fin da 
que sirva de notificación al demanda-
do en rebeldía, firmo el presente en< 
León, a veintisiete de febrero de 
mil novecientos catorce.—Francisco 
del Río Alonso.—Ante mí, Enrique 
Zotes. 
EL mercado de Boñar celebrado 
el lunes 19, se extravió un novillo 
de tres años, pelo rojo, con la cola 
calla y torcida hacia el lado dere-
cho, con buena delantera y mala 
trasera. 
Se dará aviso a su dueño, Clau-
dio Rodríguez, en Colle. 
O O M : A . T S r r > A . T S I O I - A . D E L A G - T T A R D I A . C I V I L D E L E O N 
AIS u r x o i o 
El día 2 del próximo mes de abril, a las diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocúpa la Guardia civil de esta capital lavent» 
en ptibllca subasta de las armas que a continuación se reseñan, recogidas a los Infractores de ia ley de Caza que se expresan, con arreglo a lo aue de-
termina el art. 5.° del Reglamento de la misma; advirtlendo que para tomar parte en dicha subasta, se precisa que los licitadores se hallen provistos de la 
correspondiente licencia de uso de armas, según previene el párrafo 4. ' de la Real orden de 28 de septiembre de 1907: 
NOMBBB8 DB LOS DtffiSOS VECINDAD B K S E Ñ l D E L A. S A R M A R 
Manuel López 
J o r é María Ccir.barros. 





Balbiro Rosán Tuflón.. • 
José Rodríguez. 
Florer.tino Artas ¡León. 
Sr» Ignorp 'Se Iflnrra., 
Escopeta de un cañón. 
Idem de un Idem, Idem 
Idem de un Idem, Idem 
Idem de un Ídem, Idem 
Idem de un Idem, Idem 
Idem de un Idem, Idem 
Idem de un Idem, Idem 
Idem de un Idem, Idem 
jArmunla Idem de un Idem, Idem 
Riego de la Vega... 
La B. ñf a i 
Idem 




La Pola de Gordón. 
. [Idem de un Ídem, Idem 
Idem de un Idem. Idem 
siatema Lefencheaux, recogida por la Guardia elvii de Ls Bañsza. 
Idem, Ídem por la Ídem Idem de Ídem. 
Idem, Idem por la Ídem Ídem de Idem. 
Idem. Ídem perla Idem Idem de Vegas del Condado. 
pistón, ídem per la Ídem de Gusendos. 
fuego centra!. Idem por la Idem Idem de San Emiliano. 
Remlngtón, Idem por la Idem Idem de Idem. 
Lefanchiaux, Idsm por la ídem Idem de La Pola de Gordón. 
pistón, Idem por los Guardas jurados da La Venatoria. 
fuego central, li*.m por los Idem Idem de Idem. 
Idem. Idem p r r 'os idum Idem de Idem. 
U i i i 20 de marzo de 1917.— Ei primer Jtfe, José Sánchez López. Imprenta de la Diputación provincial 
(Adición al "Boletíü Icial , , (le la provincia k León, coiTesponfcnfe al día 26 do maizo de 1911) 
M / V T K Í C U I J A S D E I N D U S T R I A L 
D J S H I A Ñ O D E ; l o i r 
A^iinlnmiento de Acebedo 
APKLLIDUS V NOMBRES 
de los coñtritiuyentcs 
APBLLIUOS Y NOMBKliS 
de los cüiitiiljuyeutes 
Prsfeüiún, industria, 
arte u oficio por que con-
tribuyen 
Valdeón Rodríguez J'.iilán 
AlVarez Alonso Pearo.. 
Del Cstnpo A. Mariano.. 
Vega Casquero Jo¿¿ . . . 
Ruiz Gómez Rjmón. . . . 
t i pueblo de La Uña . . . . 
NovoaRuIz Julio 
Cfcfión Puerta Albeitc. 
Calle y aúmer \ 





Idem fur.ri: de poblado 
Ultramarino».. 
Molino.—Una piedra 
a centeno, menoi de 
tres meses... 
Una Idem Idem 
Parada.—Sementales: 
tres garañones y unj 
caballo 





La Uña. . 
Acebedo. 
Mayo Paratnlo Eugenio.. 
Cadenas Qorgojo Ama-
dor 
Merino Cadenas Tomás. 
Del Olmo Jerónimo 
Román Sánchez Argel . . 
Garda Santiago 
Martínez Rlvauo Cesáreo 
Zotes Calzón Nicolás. 
Tejidos por menor.. 
Comestibles 
Abacería 
Molino 4 piedras, 6 m. 
Fea. eléctrica 11 klls. 
Practicante 
Herrador 









A y untamiento de AUim de loa Melonea 
Martínez Ferndez. Félix. 
Del Fraile Isidro 
Mtnez. Panchón Nemesio 
De Diego Francisco.. 
A onso Uguez. Inocencio 
Pérez Merilias Manuel 
Casado Valera Pedro. 
Abacería 
Idem 












Rebles Revuelta Qablno. 
Alonso González Simón. 
Bairlo Bernardo Isidoro 
Santitgo Mnez. Manuel 
Gamao AivartzGregorlü 
Mateos Robles Manuel.. 
De los Ríos G." Vicente. 
De los Ríos G.a Bernardo 
De los Kios G•* Vicente. 
Oe los Ríos Duque Cruz. 
Aionto Quijada Vicenta. 
Aparicio M. Veremundo. 
Puente Rdguez. Uidcro.. 
Valbuena Kiva Estanislao 
Ayuntamiento de Almanxa 
Almanza. Tejidos por menor... 
Idem Idem 
Idem Idem 
Ferretería por menor. 
Ultramarinos 
Idem 
Vinos y aguardientes 
por menor 
Idem Idem Idem. 
Carnes reses en vivo 




Molino represa 2 pie-
dras, 6 meses. 
Idem una piedra que 
muele trigo, 6 meses 
Piedra chocolate brazo 









Parada: un caballlo y 
un garañón. . 
A juntamiento de Albarea de la Ribera 
Torre. . . . — 
Idem 
Idem 
C¡ reales por mayor.. Idem 
Ti be'na ' Idem 
Idem Idem 
Fea. electricidad 13 kl 
lovats público y un 
kliovats propio. . . • Idem 
El mismo 
GarrldoAlvsrezGregorio 
Mateos Rebles Manuel. 
El Ayuntamiento 
Vlilarntridos M . Rimón 
Rgutz. Colambres Pedro 
Aparicio Mcón. Hcsiqulo 
Valcuende Mnez. Aurelio 
Re bits V manidos. Danlei 
Garda Fdez Maximino-
Puente Rodríguez l.idoro 
Valcuende M Crescendo 
Arlas Bectens José Abacería ypequetarta 
Fernández Rguez P«blo Tienda de abacería. . . 
Naz.bal Armala. Nlcasio 2 piedras molino presa 
Ei mismo 
Sllván Adrlo Feo. Javier. 
Sllván R vera Ucud.-.Ro.. 














.(Acebedo I 1C6 47 










arte u olicio por (pie con-
tribuyen 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
Ayuntamienlo de Ardón 
Alonso Adrián Aceltsy vinagre. 
Fernánaez Estanislao... Herteru 
Gziez. Cubría Qrtg río..Idem 
Feruíiiiu :Z Mariano |Pructícante 
Ayuntamiento de Arganza 
Sa!güiiü Gurda Darlo... i Carnicero ambulante. (San Juan. 
ü a r d j Miguel Ildem Idem (Idem 
Ayuntamiento de A r m o n í a 
Diez Csnseco Manuel. 
FiOitz Prieto Francisco.. 
Fiúrtz r'ncto Sebastian.. 
Lorcnzana Andrés 
Alcnso Vacas Ambrosio. 
Aller AlVarez Pablo 
AlVarez Joaquín 
Vega RufLa 
Hijos de Cayetano Glez. 
Los mismos 
Hros. de Restltuto Ramos 
Fdez. Olmo Francisco. 
A.fegeme Santiago.. 








Flórez Prieto Francisco 
Fiórtz Prieto Sebastián 
Rdguez. AlVarez Pedro.. 
GuentroAtvarez Ramón Horno de pan por re 
I tribución 















Venta vinos per mayor 






Fe." de fundas de paja 
Id. de pastas para sopa 
Id. de chocolate, una 
refinadora por elec-
tricidad 
Molino en presa, dos 
piedras, 
Molino represa, una 
piedra 
Fe* de harinas, slste 
ma austro húngaro. 
Molino harinero de re 
presa, dos piedras. 












Prieto Carba josa José. 
Rubio González Megln. 
Gómez Murías J o s é . . . 
Martínez Carro Miguel. 
Redondo Fernando.... 
Pérez Herrero Francisco 
Gómez Rleño Santitgo. 
Blanco S. Pedro Sanntgo 
Benito León Julián... ' . 
Criado Botas Jerónimo, 
Vega y Vega Manuel.. 
Gonzaiez Prieto Luis.. 
Trobajo. 
Idem...., 

















Fernández Pefifn Ramón 
GaVela García Joaquín 
33 23 Benito Romano Isabel. 
83 05 Salvadores A. AgustinPlo 
83 1.5 Alonso Svdores. Andrés 
9 83 Herrero Ríos Pablo.. 
48 ¿Ü Novo Pérez Luis (viuda) 
83 05 Garda del Otero Antonio 
25 63 Gutiérrez Blanco Pedro 
25 63 Montero Fdez. Miguel, 
25 63 Garda Gómez Enrique, 
25 63.Santós Gil Emilio i^oiv pmius auenua.. oauu 
25 63 Perrero Fraile Victoriano1 Idem ídem Idem 
Almacén de aceite.. • Pío Gullón. 
Idem de coloniales. • • Estación. 
Idem Idem Ídem . 
Idem de hierro San Julián. 
Almacén de muebles.. San Crispln. 




Idem de alfombras.. 
Idem Idem 
Obras de ferretería • 
Venta de cereales per 
mayor. 
Id. vinos generosos y 
aguardientes aroma-
tizados por mayor 





Idem Idem 'LorenzoSegura 
Idem Idem Piaza Mayor. 
Idem Idem jldem-
Idem Idem Idem 
Idem Idem ¡Idem 
Idem Idem Fio Guitón... 
Idem Idem Plaza Mayor. 
 Café lato  s ltos S ntoclides, 












Calvo Penaos Ramón:.. 
64 79 Gaicfa Sánchez Daniel.. 
Blanco y Blanco Vicente 
Sociedad «Circulo Cató-
85 45 üco de Obreros 
£8 48 Sedad. «Nueva Amistad>.ldem idem 
70 <¡7 Gallego Mtnez. Claudio Droguería pormenor. 
195 62 Roüim Peña Angel Idem Idem 
42 71 Gil Núftez Pío 





{Alonso Rguez. Francisco 
143 STjRguez. Aionso Fernando 
Idem idem , 
Venta papel pintado 
para habitaciones 
Venta vinos por mayor 
Idem Idem 
Obispo Alcolea. . . 
Plaza Mayor 
Marcelo Macla*.. 






































































i APELLIDOS Y NOMBRES 4* Ion cuntribuyentes Profesión, indu&tria, arte u otlcio por que con-tribuyen 
Gsrcla Alonso Angel 
Eurlquez Cubero Ser-fin 
Puertee Criado Gabriel 
Garda Botas José 
Biis Alonso Pedro 
De la Pucníe Mar ía . . . . 
De Pi i y faz Bernardina 
Gonz&lez Suva Vicente 
Martínez y Merifnt z J a&ús 
Glez. Guarida Vicente.. 
Alonso Rgutz. Francisco 
FtrnSntíez Scverlno. 
Viuda de Ptdro Perrero y 
Pedro Gómez 
González Kevillo M. gln 
Pida.'go Campo NiceMO 
Alomo Muiendo Josefa.. 
Sánchez GUz. Santiago. 
Tajtarro González Saúl. 
Aionso Fuertes Felipe. 
González Suva Julián . . 
Fnclez. Morán Siniiogo 
Fernández Cerro Ri.mcn 
Pardo Calvo Manuel.. •. 
Martínez Prieto Josi fa.. 
Aionso Nistai Ar.gel 
Garda Cabezas Andrés 
Fdez. Vtlladai gosAlberU 
López Vlllalon Esteban. 
Viuda de Modesto Goy, 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Venta vinos por mayor Carretera Madrid.. 
Mercería Futría Rty 
Tienda ultramarinos.. Marcelo Maclas . . 
Msm lüem Lorc;;zo Segura... 
iQ'. ni Idem Pió UiUlon 
icluin lúem. Puerta Obispo 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Obispo Alcolea . . . 
Idem Idem G^rda Prieto 
laem ioem Postigo 
Ídem UUm Rcdivín 







Idem ídem Lorenzo Seguía . . , 
Objetos de escritorio. Postas 
laem ídem Seminarlo 
Tienda ae sombreros. Fio Gullón 
Venta de curtidos por 
menor Rectivfa 
Idem Idem Obispo Alcolea . . 
Tabio jer o i eses en Vivo' Rodr Igiu z Cela .* 
laem ídem Idem 'Es relia 
Idem me ni Idem Santuciides 
Idem Idem Idem • • . . . Pío ü u n ú a . . . . . . . 
Tienda de comestibles'Idem 
Idem Idem Parra 
ídem laem Prieto Castro.., 
Idem Idem Costilla 
Idem laem... Manuel Gullón.. 
laem iaem !Plo GUI.OII 
Idem Idem La Bafleza 
Castillo G.* Francisco.. ¡Idem Idem ¡Señor Ovaile... 
López Paz Lázero. •. • • • ¡Idem Idem Manuej Guilún.. 
Fernández Carro Ramón Idem Idem Vio Guuon 
Viuda de Juan Panero. • . ¡Idem Idem ¡Pieza M a y o r — 
Suárez Pascual Idem ídem.. 'Idem 
Rgurz. Crespo Manuel..¡Idem idem ¡t lo Gulión 
Murías Alvarcz Dcmir go Idem laem ¡Idem 
Carro Cordero ManueiJlaem idem. •. Idem 
Silva Alonso Francisco.. !ldeni ídem ¡Puerta Rey.. . . 
Cabezas Al variz Antonio Idem Idem Lorenzo Segura, 
Carballo Ronco A berto 
Sánchez Molina Concha 
Glez. Guarida Vicente. 
Gcnzaitz Suva Narciso 
Velaste Sarjtiigo Argel. 
Fdez. Perrero fuustir.o.. 
Go< zaiez Martínez Luis 
Herrero Sái chezAntonio 
Idem Idem Manuel Gul.On 
Cele 2U céntimos teza Crtsto 
laem iaem 'Jardín 
laem idem !Plo Guitón. 
laem Idem ¡can cnspln , 
Casa ae huéspedes... ¡Obispo A colea... 
laem ídem ¡toiuciou 
laem iaem 'Murcejo Maclas.. 
Viuda de Nemesio Hoyos Venta vine s por menor Estaclcit. 
Garda Vidal Evaristo 
Morán Giez. Antonino.. 
Berclano Pérez José. • • 
Campo Barrio Rosendo 
García del Río Santos. 
Dochao Marqués Agustín 
Diez Rodríg itz Joie 
Gonzált z Mlva JuMAn. . 
Carreto Ccstriuo Argel. 
Cabezas Aguado Antonio 
Ares Miguel 
Pérez Puerta Tele^foro 
Idem idem ¡&<ntcdides.. 
laem iaem Rectivia 
laem ídem San Andrés . 
idem idtm. Estación 
Idem Idem Santocudes.. 
Idem Idem Reenvía 
Iaem Idem. • ¡Santocildes.. 
Idem iaem 'Estrena 
Puerta Rey.. , laem idem 
i Idem Idem 
Idem Idem 
Idem idem Carretera Madrid. 
Csbtzas Blanco Vischte'ldem Idem 'Eituüon 
Garda Luengo Andrés ¡Idem Idem ¡Uaneltra Madrid.. 
Seco del Otero Bernardo Idem idem Puerta Rey 
Silva Francisco Idem Idem | 
González Boisán Paullnc'ldem idem 
Qlcz. Nistai Santiago. • 
Rodiíguez Leandro 
De Pez Benjamín . . . 
Garda Marcos y G rcl 
Cipriano 
Fernández Josefa 
Aior.so Melchor.. . . . . 
Pérez Pci'.tn Manutil . . 
De Vega Jos la 
García Aquliiüo,, 
Otero R. mana 
García Nlítsl Jocquíp... 
Domfrguez Remoe Ro 
bustiauo 
Garete Franco Ricardo.. 
Idem idem Ponte jas.... 
Idem idem Sen Andrés.. 
Idem Idem 'Idem 
! 
Idem Idem RectUíd 
Idem Idem ¡ 
idfcm idem i 
¡Idem idem Sim Andrés 
Item ¡jem | 
loen) Idem... . . Camercs 
idtm idtm ' 
VtMti t e cal y yeso.. Lorenzo Segura.. 
Idem idem. 















































































APELLIDOS Y NOMBRES 
de lo* contribuyentea 
45 Benavides S. Martin Ma-
nuel 
Casado Blanco Antonio. 
López Martínez Curios 
Seco Prieto Atanaslo. . 
Alegre O.knáia Leonardo 
Martínez Aionso Antonio 
Alonso Nistai Angel . . . . 
Gonztiiez G." Valeriano. 
Cordero Nistai Cipriano 
Diez Múrales Manuel.. 
Bustillo Otarán Julio.. . . 
Garda Seco Jallo 
Ares S. Martin Antonia.. 
Sierra Blanco Domingo.. 
Quirós Rtgino 
Herrero Rius Pablo.... • 
De la Fuente M . Manue 
fagarro González Saúl 
l i g i i r o González Saúl 
Gallego Mtnez. Claudii 
Luei go y Lorenzana. 
Garda Nistai Jücquln. 
FrofesiúB, industria, 
arte u oficio por que con. 
tribuyen 
Venta de relojes. • • • 












Casa de haéspedes... 
Tienda libros rayados 
Venta leche de vacas 
Aimacén de maderas. 
Idem Idem , 
Idem de lanas 
ídem pieles sin curtir 
Id. abonos minerales. 
Idem idem idem 
Calle y númerp, 









Carretera S. Justo. 
Postigo 
Obispo A'colea. •, 
Postas 
San Julián , 
Idem 








Lorenzo Segura.. . útm idem idem • 
Rubio Gcnzáitz Mt gln. [Giros y descuentos le-
tras Estación 
Viuda de Mariano Pérez Idem ld«m Idem . . . . Manuel Luenga., 
LopezPeriiánaezPoifirlo Periódico admón. <El> 
Faro Asicrgano». 
Id. Id. «La Luz de As-
torga > 
04 González Revlllo Magín. Id. la. «El Pensamlen-
Pidalgo del C. Nlceslo. 
04 
04 G. Murías L . Manuel 
U4l 
04 Santos Gil Emilio. . . 
04 Circulo C." de obreros.., 
04 Soccad. «Nuevo Casino» 
U4 Perrero Fraile Victor iano 
05 Blanco y B anco Vicente 
Cliculo Mercantil e In 
dustilal 
Sdad. «Nueva Amistad», 
Id. (. frculcC.0de ebreros 
Id. Círculo Mercanll. 
Industrial 
Id. «NutVo Casino».. 
Herrero Fidel 
Manzano Eugenia 
Cuervo Martínez José. 
Manuel Gullón... 
Seminarlo 
Postas. to As lo rgano» . . . 
Id. Id. «R giOn Mara l 
gala» Manuel Gullón.. 
Una mesa de billar. . . Ibantoctides 





2 metes ju« go.nalpet 
2 Idem iaem 




Manuel Uuiión. . . 
Rodiíguez Cela.. 
2 Idem idem 
2 idem Idem 
Cociie alquiler dos ca-
ballerías 
Idem idem dos Idem.. 
C'nrrro transporte una 
Idem 
Idem idem dos Idem.. 
laem idem dos Idem.. 
Idem Idem una idem.. 
Idem laem una Idem.. 
Idem idem una idem . 
Idem Idem una idem.. 
Idem Idem una Idem.. 
Idem ídem una ídem. 
Morán Gzlez. Antonino 
Alonso Kguez. Frar.ciaco 
González CaivoFélix.. 
1 agarro G. Hermenegildo 
Prieto Cubo josa José. 
Alonso García Narciso. 
Cuesta y G rda 
Herrero Antonio 














Pertz Remos Vicente . .'laem Idem Pueitu Rey. 
Aivartz Prieto Agaplto..'Surta sin fin Manuel Gullón... 
Péttz ttí-mus Vicente... ¡Idem idem Puerta Rey 
A.vaiez Prieto Agaplto..ITatltrherrería Manuel Gullón. . . . 
Garda Merino Ar.gel.. . Cerré jer'a San Francisco . . . . 
Alonso y Aionso Pedro. Fíbrlca de curtidos.. San Anotes 
Idem Molino corteza amjolaem • 
Suértz Mendula Antonio Horno teja y ledtlllo.í^o'ieros 
54'Mendtña Aguitln Idem idem Maiijailn 
A:onso Cordero Santos laem idtm t'Leou 
34'MttidBtiu Si .Va Agustín.. {Idem idem Keulvla, 
34 Villar Manuel Idtm Idem 
54'SaianitriCL G Dionisio.. Fabrica de j¡.bón duro 
34 Aivaiez P.-auaJuan.. . ¡Idem de guseost s. 
54 Pranciico Rguez. F«.rmlii!ldun Idem, 
34 Oiuz Sici ia Jote, 
j ^ Gonu z MuilbsJcsé 
Viuca de Mcdcsto Goy 
Idem 
Iduiipiacas de caitón 
¡ai ni vetas de cera. 
Fabilce Velas de cera 










M A T R I C U L A S D E I N D U S T R I A L 
D K L A Ñ O D E 1 9 1 7 APELLIDOS Y NOMBRES 
de loa contribuyente» 
AP1LLID0S V NOMBRES 
de los contribuyetites 
Rublo Barrio Delfín . . • 
López FerndfZ. Porfirio. 
Fidalíodel C. Nicesio-. 
Qonzílcz Revlllo Msgln 
Sierra B tuco Domingo. 
López Fwndíz Poiflrlo, 
Vega Rogacl ino 
Gómez Murías José 
FrofeifiúD, industria, 
arte u oficio por ttue co«-
tribuy»n 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer< 
Fábrica de hielo. • 
Taller de imprimir 
Idem Idem . . . . . . 
Idem Idem 
Idem Idem 
Id. 1 máquina tarjetas 
F." fundas botelles. 
ItMe pastas para sopa 
Garifa Fh'.ilfo Sai t:f golMoilno de presa 
González Nistsl Feíbe. Ildem Idem 
Cue rvo RadriguM Lope. | Idem Idem 
Alonso Ce rderoDorainío; Idem Idem 
GjnzíUtzCuerVo Mignul Idim Ídem 
Alonso Jarrfn Juan . . . . Muilno presa 1 piedra 
Alonso Q¿rcfií Narciso.. Id. Id. I Id 
Gómez Murías J o s é — Fábrica de harinas.. • 
Panero Crespo Botas. • • Id. Id. 
Gallega Meldez. Joaquta 
AlonsoMurcIcgo Agustín 















Rublo González M^gffl 
Rublo Barrio Delfín... 
Gómez Murías José. 
Alonso Martínez José. 
Martínez Moreda Jo-ié 
M'guélez Santos Manuel 
Viuda de Santlvgo Glez. 
Luengo Prleo Victorino. 
García Otero Faustino. • 
Pérez Martínez Santiago 
Cuervo B anco Dámsso 
Lombán Maclas Mredo, 
H. Granel! y Martínez 
Idem 
Arguelles A. F.or?ntlno 
A'onso Garrote Federico 
Ptinero Martínez Juan . .! 
Otero Palacio Domingo 
Luengo Martínez Baras.Sl id. Id 
Blanco Rguez. Nicolás.. 1 Id. Id 
1 miqulnaafid.'amano 
1 id. Id. Id 
1 id. id. id 
1 id. id. a vapor..... 
l i d . Id. id 
1 id. Id. Id 
I Id. Id. e léci lca . . . 
1 Id. id. Id 
1 Id. Id. Id 
1 Id. Id. id 
1 Id. Id. Id 
I id. Id. id 
1 id. Id. id 
1 id. Id. id 
I Id. id. Id 
l i d . id. Id 
1 mezclador 
1 piedra chocolate.. 
1 Id. id 
1 id. Id 










G'ez. Guarida Vicente.. 
Geijo Fresco Diego 
Benito Piñii Patricio...-
Velatco A- Venancio.... 
López González Vicente 
Bardón de ia I . Ceferino 
Bnriquez Cubero Serafín 
Vlzán Alonso Felipe . . . 
Blanco y Blanco Teresa. 
Viuda de Modesto Goy 
Gavela García Joaquín. 
Gírela López Gregorio 
Vega Rodríguez Isidoro 
Quiñones Valenlin 
F¡ores Díuz José 
González Prieto Luis. - • 
Garcladel Palacio Migue! 
González Silva Vicente 
Prieto Rodríguez Vlcsnte 
Mendaña A. Anselmo.. 
Núflez Alvarez Rodrigo. 
Núltez Nadal Primo.... 
Alonso L. Paulino. . . • 
Rollán Ptlia Angel 
Ramos C. Evaristo — 
Gil Núilez Rodrigo . . . 
Campo Góme¿ José . . 
Diez del U.Blas Francisco 
Avrez. Iturriegü Príscíano 
Sánchez Irure Guillermo 
Pérez Blnnco Julio 
Alonso y F. de A. Patiüno 
Madr'gii Rgnez. Ver>íiir« 
Fernándirz iglesius ju=in 
Gómez Gervasio 
111 Id 
1 id. Id 
l i d . id 
I id. id San Crlspln 
1 id. id Rectlvia.... 
i id. id •—Puer t a Rey. 
Estación 






















I id. id 
I id. id 
l Id. Id 
1 id. id 
I id. Id 
1 Id. Id 
1 Id. id 
1 id. Id 
1 Id. Id 
1 Id. Id 
1 id Id 
1 Id. Id 
1 Id. id 












Idem. IManuel Gullón, 
Id.-m 'Zamora 
Escribano • ¡Obispo Alcolea 




















Prieto Castro... . 
Rectlvia 
San Bartolomé... 
Pío Ga l lón . . . . . . . 
Idem 
Profesión, industria, 
arte u oficio por que con* 
tribuyen 
2—Continuación de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia deLeón 
correspondiente ni día 36 de marzo de 1917. 
Caite y número, 
o pueblo en que ejer-
Olez. da Caso Gonzalo 
Núflez Nadal Leoncio.. 
p tas. ctí Qjrcía Sabugo Marcelo 
Síanco y Blanco Isidro.. 
2E9 • Martin Moro Ricardo . . 
355 54 Pdez. Rulz LesvlglUo.. 
355 55 íVonso Prieto Felipe... 
335 55 Juez rnunkipal 
555 55 St«r.0 Juzgado municipal 
116 28 B:¡rrio Losada Tomás. • 
55 16 G imcz A. F Rodrigo M.a 
372 09 Robles AlVorez Fermín. 
108 88 S. Román Ramos Angsl 
52 0» Pünei» Martínez Juan.. 
69 4'i Granell Carro Heribarto 
69 41 bjangj Prieto Victorino. 
34 71 Rubio Barría Delfín 
34 71 DÍ la Fuente Modesta.. 
34 7i VeiascoAg:»doVenando 
215 94 Gímez Murías J a s é . . . 
215 94 García López Gregorio 
64 79 Mlgué'ez Santos Manuel 
04 79 ReimindczdelC. Tomás 
20 93 Arranz Angsl 
246 68 Arauzo Juana 
717 59 Cordeiro Aller JoséM." 
441 0i Ortlz Sicilia José 
328 90 Lols Sueiro Daniel 
194 34 Frndez. Vébenes Felipe. 
194 35 B;anco Petra 
194 54 Viuda de Juan Panero. • 
194 36 Martínez Rimes Jacinto, 
500 82 Ramos Rebollo Ernesto 
194 34 Avrez. del Otero Agustín 
194 54 García Cuervo Santos • 
239 20 Vega González Mariano 
500 82 López Alonso Domingo 
250 40 Prieto González Conrado 
83 05 Caí trillo F.-tes. Domlngc 
83 06 Postigo Mtnez. Benigno. 
83 05 Fernández Carro José . 
83 06 Vega Juan 
83 05 Delgado Lorenzo León. 
83 06 Del Otero R. Adolfo... 
8S 05 Santos OrozcoFraacIsco 
83 06 Lols Sueiro Daniel . . . . 
83 05 Del Campo A Franclsc 
83 06 Alonso del Campo Pedro 
83 05 González Fraile Jacinto 
85 C6 Fernández M. Maree* . 
83 05 Arias y Arlas Miguel.. 
83 06 Martínez S¡cundlno. . . 
85 05 Alonso Jarrfn Manuel.. 
166 11 Cuervo M irlinez José. 
83 06 Bregel Me'ero J o s é . . . 
83 05 lg eslas José 
83 06 Alonso Prieto Felipe... 
83 05 Carrera Rublo Baltasara 
83 06 Cuervo delaF. Alejandro 
83 05 Fdez. Cabeza Toribio.. 
83 06 Del Palacio R. Tomás •. 
83 05 Cuervo del P. Estefanía. 
83 06 Déla Iglesia B. Rafael.. 
83 0£> Fuertes F. Juan Antonio 
130 51 Alonso Slvdores. Andrés 
130 52 Alonso Vicente Manuel.. 
130 5) Durán Angel 
130 52 García Félix 
130 51 Prieto Vicente 
130 51 María Nlstal e hijo 
65 26 Perandones Molero Ma-
65 26 xlmiano 
185 09 Garda González Román 
185 OS Andrés Silva Juan 
185 09 Cuervo de la Fuente Ale 
185 09 jandro 
185 10 García Cabezas Andrés 
¡Ut¡ í b Canseco C. Santiago... 









S.° Juzgado munlcpal 
Notario eclesiástico. • 
ídem Idem 










































































































La Bafteza. . . . 







Carro una caballería.. Costilla. 
Idem una ídem Puerta Rey. 
Idem una Ídem 
A y u n l a m U a t * d« Ba lboa 
Fernández G. Antonio.. I Molino una piedra... IBalboa.. 



















Santa Luda. . 
García Prieto. 






















































































APELLIDOS Y NOMBRES 
¿o lo« contribuyentes 
Prufesiún, industria, 
arte u oücio por que con-
tribuyen 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Qtrcívi Carreta Santisjo 
FfiilñBí Junn Manuel o 
herederos 




Tdjún Fariñas Manuel 














Barias . . . 
Idem. 
Campo de Liebre. 
Corporales 
Idem 
Ayuntamiento de Bcmbibi'e 
L í f í z S.-Abelnrdo- - . . lAgdk-rites. por mayor. 
Ferná¡:dfz R. Antonio., laem Ídem 
Alonso Viiiaverde (mí-
nrr) Francisco (Vlude) Ferretería por mayor., 
Jos» Muguz Vensnclo... Idem per menor 
Reig-da AwcrezE oy . Idem Idem 
Cmipano Fuertes Balde-
mero (hiio-) 'Idem Idem 
Villar N . Francisco (hijo) Idem idam 






QñVels Ramón Higinlo 
González Paja Ar.gel.. 
AiVarez Gorda Domingo 
A'onso Gzález Cmnen 
Alonso Rivera Fernando. 
Molinero F. Leonardo • 
Rodríguez Rguez. David 
Pérez Rodifguez Plácido 
Presidente Sdad. Casino 
Cubero Fdez. Teresa. 
Aivarez R. M nnel Maria 
Prieto Jáñez Saturnino 
FldalgoIsmael . . . . . 
Merayo Salnzar Antonio 
Fcrrtro Hta. Baldcmero. 
Presidente Sociedad de 
Socorros Mutuos... • 
García Domínguez José 
Méndez Gitz. Francisco 
Núftez Diez Primo 
Pa larés Arlas Antonio. 
Merayo Garrote Vicente 
Alonso Colinos Julio . 
Blanco López R.-faei.-
Alonso González Pedro. 
Aivarez Rgu. z Eiig-nlo. 
Criado Cerro Edunrdo. 




M^rf-yo Gairoíe Vicente 
Prsdte. ScciftícdCsilro 
Palacio Quintana ignacio 
Canscco Saturnina •. • 
Riego de la Torre Juan 
Fernández RobiesTomSs 
Rguez. Alonso Leonardo 
V.ade Alvrez. O. Manuel 
Aivarez N. Bienvenido 
Mayoral Gli Angel — 
Ferrdez. Bteltn Rsmün 
Núñez Di'fz Primo 
Prrlente Vlüanueva Pío. 
Perrero H. Baldomero. 
AlonsoJíflezAngel.. . 
González Vivas Nicolás 
Núñez Diez Rogelio. - . 
Rulz Pastor Marcelo... 
Falegán José 
Mereyo Dí me trio 
Meri'nez Garda José . . 
Sobrfn Fdez. Ags-pito.. 
Pascua! C; linas Patricio 
Aivaivz Arl^ s Cuilmlro 
Gonzáiez z. Hrr¡qi;e!!dem... 
Gonzá ez Fdez. Benito 'Mein 
González Fdez. Higinlo 
Fdez. y Fdi z. Vciikiitio. 
Cumpato Fuertes Baldo-
mero (hijes) 
Aivarez Gn.'ez. David. • • 









Drogas por menor.,. 
Géneros crdtnarlcs . 
Frutos frescos y secos 
Ultmarircos. por menor 
Venta carnes frescas 
























Idem Idem , 
Idem San Romín.. 
Per ador Bemblbre... 
Idem Ídem 
Idem Idem 
Materiales consteión. Idem 
Cesa ds huéspedes... Idem 
Aimtcén maderas Idem 
Abonos químicos . . Idem 
Especulador huevos. S^n Román. 
Viera frutos Bcmbibre . . , 
Mess de WUar Idem 
Sierra sin f;n San Román.. 
Fabrica gaseosas— Bemblbre . . 
Molino harinero Idem 
Idem San Román 
Idem Bembibre... 




















Idem , Id.m . 
Cobrador de g res. 













































































\PKI,MDOS Y NOMBRES 
de loa contribuyentes 
Profesióa, industria, 
arte u oficio por que con-
tribuyen 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Jt j untamiento de Benavides 
Romero Nieto Francisco 
El mismo 
Escudero EscuderoAnt 0 
Viuda de Drtí iderlo Pérez 
Valdueza S. Eugenio . . 
Oe Prado Cmidnido Ju io 
González García Rita. • 
a,-rc(nV Trinidad.... 
Luengo Rgu z Tomás. 
Marcos Ruido Manuel . 
Fdez. NUíai Francisco. 
Garda AlVorez Arig ; l . . 
Secundino V. Vicente.. 
Luengo Pértz Maximino 
Pérez C&rro José 
Garda Luengo Adriano 
Hernftnúez A onso Elíseo 
Alonso Plaza Emil io . . . . 
Cirreño P. José Benito 
Cerro Martínez Leoncio 
Fdez. Majo Eugenio.. -
Fernández Fdez. Pedro 
Cordelo (mayor) Franc." 
Martínez Castro Cipriano 
Marcos Puente R fael. '• 
Carro Fcriiández Tomás 
Viuda de Desiderio Pérez 
La misma 
Liornas Sítglo • 
Viuda de Angel G^rcfa 
La misma 
La misma 
Romero Nieto Francisco 
Viuda de Argel Guíela. 
Romero Nieto Francisco 
Herederos Luis Ferndez 
Martínez Cruz Higinlo.. 
Viuda de Angel Queta . 
Hdros. de Manuel Pérez 
CarbajoAlVdrczFaustino 
Sanih.-z y Sánchez Jusn. 
Hijos de Cornejo 
Rudi Iguez Gnclo Genaro 
UgJlde B. Ignacio, 
üíircia Cuervo Antonlno 
Cordero Glez. Francisco 
Sánchez y Sánchez Juan 
Hijos de Cornejo 
Vega Presa Santiago. 
Calvo Rublo José 
Cerreflu P. Joié Benito. 
Romero Nieto Francisco 
V¿iasco Venarxio. 
Coloniales por mayor. Benavides-
Tejldos por menor.. .¡Idem. 
Idem idem ¡Idem. 
Idem Idem ¡Idem.. 
Idem Idem 





Vinos por mayor . . . . 
Ultramarinos 
Venta papel todas cls, 
Comestibles 
Idem 









Casa de huéspedes .. 
Especulador en frutos 
Idem 
Carro una caballei la 
Idem dos Idem 
Sierra circular 
Fabrica luz eléctrica. • 
Fábrica de Velas 
Idem idem 




Idem con cernido . . . 
Idem 
Idem 
Una piedra chocolate 





















Quitaniila del Valle 
BenaVldes 
Idem 





















Horno d* pan Idem 
zapatero Idem 
Cobrudor bolsa. . . . . . Idem 
Confituras en csjón.. Idem 
Ayunta miento de Benuma 
Rcdifgusz G."FranclscclCastrador IBenuza . . .» i 18 51 


























































54 I I 
18 51 
Molleds Escudtro MlliániHerrero ¡Berclanos. 
Pastrana Tomé SalvadorIParada Ildem 
19 93 
120 31 
Ayuntamiento de Berelanoa del P á r a m o 
Perrero Clemente ¡Fábrica de harinas. 
Mn«z. Cubría Santiago..'Herrero Ildem, 
Ayuntamiento do Berlanga 
Berclanos I ¡97 34 
I 19 93 
Pérez Santaüa Jerónimo. Taberna. 
Alonso García Celestino 'Idem. -. • 
Lozano Alonso R gelio• ¡Idem.. . . 





Ayuntamiento de Boea de l l u é r g a n o 
Pérez Blanco Tomás ¡Abuciiía VoiVerde 
G^risan z Kío S.lvador. W i n Los Espejos 
V. CAÍ Putri.. F é ü x — iMuítao represa Beca de Muérgano 
Ui.irifj guez L). Grtg-rlo ¡Idem idem Besande 











M A T R I C U L A S D E I N D T J S T R I A I i 
D E i L A S Í O D E 1917 
APELLIDOS Y NOMBRES 
de lus contribuyentes 
Profesitin, industria, 
arte u oi icio por que con-
t r ibuyen 
Calle y mimero, 
pueblo en que ejer-
cen 
Rgnez. Diez H ¡liodoro, 
Rulz Sálnz Pedro 
Diez González Tomasa 
Río del Isidoro 
Rulz Ramón 




Reyero G. Maximino.. 
Roble* Avelina 
Suárez González Benito 
Vélez Aniano 
Rica Eustbio 










Rguez. S. Pedro Arlsteo 
Martínez José 
Cueita Julián 
Rodilgutz Jerónimo.. . • 
Aimindez Ramón 
Martínez García José . . 
Fernández Buenaventura 
González Antonio [Café, 0,20 peje tas uno 
Polancoy Vda. Tejjrlna.iBxpendedor maderas 
Suárez Laureano ¡Est.0 aguas y fonda. 
Pdente. Casino Bcñarís Una mesa de billar... 
A y u n l a m l e n t o de I t o ñ n r 












Almacén de vinos por 
mayor 
Tablajero 











Harinas por menor. 
Abacería 













Pob ación Msrtln 
Suárez Santlcgo 
Martínez Carmen 
Barrio del Félix 
Rulz Ramón. 






A'onso Rodi [giiez José 
Badal Antonio 
Casillas Arsenlo 
Cavia Gutiérrez Eugenio 
Barredo Valentín 
Martínez Nístcr Angel. • 
Aller Fidenclo 
Alvarez Lorenzo 
Coche dos ruedas, 
Expendedor de pieles. 
Idem de huevos..... • 
Idem productos tierra. 
Idem de huevos 
Sierra circular 
Fábrica luz eléctrica . 
Molino una piedra.... 
Idem una Idem. . . . . . . 
Idem una Idem 









































Idem Horno de pan 
Ayuntamiento de Barrenee 
Jerónimo Pactos B. Hs...l'reberna iPiazade Borrenes.) 
Ayunlamiento de Brazuelo 
Calvo Morán Isidro 
Gómez Pérez C«sliniro 
Prieto Fernández Tomás 
Garda GMCU Juan... 





Tienda de vinos 
Idem Idem 
; Idem Idem 
Esptcuiador en frutos 
Molino centeno de re 
presa, una piedra.. 
Ay imtnn i l en lo de B u r ó n 
Baflos y Baños TcrIWo.. Mercería y paquetería Burón 
Gómez Piñau A;Dmo...¡'.au;i c iaern ¡Idem . 




































































3— Continuación de la adición ai BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, 
correspondiente al día 26 de marzo de 1917. 
APIU.UnOS Y NOMBRES 
di; l i u cont r i l iuyenUís 
l'rofesii'ia, industria, 
arte u u f k i n por que con. 
t r ibuyen 
Cftlle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Rodtígjoz C. FruclU' so. Mercería y paquetería Lorio 
Vtzcay;-. Fernándiz J .-sé.'Idem e Idem ¡Burón 
Puínue Piñán Luirá. . . . Taberna fuera de po-l 
blación Retuerto.... 
Molino en presa ; Burón 
Idem Idem ¡Larlo 
Molino du represa. • .jCesasuertes. 
l iom Ídem ^ Lorio 
AÜÍIUU Aioiiso Tomás.. 
Alvarez AIV :rez Félix . • 
Riaño C. y Cp." luán.. . 
Ro'.lífgu .z C. Fructuoso 
Ayuntainienlo de Rusllllo del l 'áranao 
Fuertes Mirtlnez Pedro Molino Acebes 
Garda C. Vlctcrio (Hs ). Idem Idem 
V«g'iy V. Lucns (Hs.)... Idam Idam 
Viddi M.itapán Ignacio.. Bustlllo 
Btttolez C o e ü o J o s é . . . Idem 
Ayuntamiento de C a b a ñ m - l t a r a » 
Seco Fernández S.irtiago Tienda ultramarinos.. {Santa Ana, núm 30 
El mismo . . . - .Corredor de granos y 
! frutos del país Ildem 









Ayuntamiento de Cabrlllanea 
Molino dos piedras., 
Idem Idem , 
Horrero 
Panadero 
Alvarez Garda Ignacio.. 
Meléndez A. José María, 
Marqué! C á n d i d o . . . . . . 
Alonso Prieto Serafina.. 
Alonso Prieto Josefa.... 
Alvarez Mtnez. Mariano 
De Cuenllas Dfaz Arturo 
Alvarez Alonso Enrique. 
Cuenllas B. Rudeslndo.. 
Calzado Suárez Marcos 
Garda Pérez Manuel... 
AVrez. Almarza Manuela 
Alonso Gómez Manuel., 
Rodríguez M . " Angela.. 
Alvarezjusta (Hs) 
Fernández Q. Eduardo. 
Garda y Garda Manuel 
Fdez. Benigno (Hs.) 
Mtléndez M . Fernando. 
Taberna. 
Quincalla y bisutería. 
Harinas al por mayor. 
Tienda de abacería... 
Molino represa 
Id. menos tres meses. 
Molino por un año . 
S.a Juzgi. o municipal 
Herrero 
» 
Parada: un garañón. 
Cabrlllanes. 










San Félix . . 
Cabrlllanes. 
Piedrafita . . 
Peñalba — 
San Félix . . 
Ayuntamiento de Caeabeloa 
Burgueño Marcos Rafael 
Carro Yáñez José 
Carnlcer Ramón 
Vega Bacante Francisco, 
Lobato B. Gumersindo.. 
Rguez. A. Luis (suesres.) 
Cortésy Andrés José (su-
cesores) 
Cortón Fraga Antonio.. 
López López Aniceto... 
Guerra Rguez. Antonio. 
Sánchez Rubio Francisco 
y hermano 
Fdez. Salgado Elíseo. . . 
Prieto Carro Miguel.. . . 
Martínez D. Francisco.. 
Luna González Antonio, 
V.ade Fulgencio Fdez.. 
Rguez. Sdhchez Alberto, 
Méndez Báigoma Miguel 
Morete Baiblno Amadeo. 
Luna González Leopoldo 
Burgueño Marcos Rtfael 
Guerra Rguez. Antunio 
Vázquez del Valle Félix. 
Castaño Pose J o s é . . . . . 
Sres. Pérez y Sánchez.. 
Burgueño Rafael 
Cusrru B ísente Consuelo 




Burgueño Rafael . . . . 
Santos Manuel 
Tejidos al por mayor 












Tienda de comestibles 
Idem Idem 
Idem Idem 
Café 20 céntimos taza 
Abacería 
Venta carnes frescas 
Idem Idem 
Banquero 
Compra venta huevos 
Coche alquiler 
Fábrica de gaseosas. 
Fábrica de chocolates, 
Molino dos piedras... 
Idem dos Idem 
Idem dos Idem . . 















































































































APELLIDOS Y NOMBRES 
de los contribuyentet 
Profeiidn, industria, 
arte u ofício por que con-
tribuyen 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Vega Ffórez Manuel.. 
Garrido Joaquín José. 
Vázquez López Andel. 
Vázquezdel VaüeManuel 
Pereim Manuel 
Vega Basante Francisco 
Sánchez Díaz Enrique 
Carballo Jesis. . . . . 
Ctrballo Antonio 



























Manuel Pablo Hermanos 
Hijo* Teleitoro Hurtado 
Martínez Llsardo.... 
Hljot de Blas Alomo 
PatcuaivCMbi. Paliarés 
V.* e Hljot de M. Andrés 
Garda Lubén Cipriano. 
González Francisco. • . 
José Lorenzana e Hijos 
Pallaré» j o i é 
, Gutiérrez Saúl 
Gago César 
EuteMo Zubillaga H»... 




Cristóbal y P. Pallaré». 
Torres Andrés 
De Blas Camilo 
Justo Qarcfa y Comp.*.; 




Viuda de Bachiller.... 
La misma 





Conejo Garda Juan • . . 
Garda Cayetano 




Luera Pinto Román.. . . 




Lobato Angel. . . . 
Fernández José 
Tomé Eulogio 




De Juan Bernardo Marco 
Moreno Juan 











Cordón Juan. . . . , . . , 
Agunrecbi Esteban.., 
S. Blanco Servando.. 
Almacén de aceites.. 




Drogas por mayor.. 
Hierro* por Idem . •. 
Quincalla por Idem.. 




Armas de fuego 





Quincalla fina , 
Idem Idem 
Idem Idem , 
Idem Idem 
250/o embases cor.flt.' 
Venta alfombras 
Idem Idem 
Joyas por menor..... 
Idem Idem 
Taller de construcción 
Joyas por menor.. 
Taller de construedón 
Mercería por mayor 









Cereales por mayor.. 
Papel por mayor... . 















Cofé en sociedad • 
Ctfé 
Idem 
Drcgis por menor. 
Venia planos 














APKLLIÜOS Y NOMBRÉS 


























arte u ofício por que cen-
tribuyen 
Lobato Baldomero...... Ropas hechas 
Casado Jacinto 
A. Vlñuela Pedro 





M. Alonso Francisco.., 
Oe Paz Antonio 
Diez Manuel , . . 
De Paz Miguel 
Viftuela y Flecha 
Dfez Canseco Manuel. 
DePazRoldánLul t . , . , 
Oe Blas Camilo , 
Solis Felipe 
Vldel Manuel.. 
Calle y nilanero, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Viuda de Casimiro Diez. 
Morán Cipriano... . 
Ollden Celestino . . 
A. Gómez Leoncio. 
Alarma Samuel 




Vinos por mayor, 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem I d e m . . . . . . 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem. . . . . . 
Idem Í d e m . , , . . , 











Dulce* y paítele*.. B S f i S M ü ' 
Mueble* sin taller.. 
Idem Idem 
Monturas. , 
feO 50 S»lleia Eduarda., Hijas de Manuel Campo 
M. Alonso Francisco . . . 
De Paz Miguel 
Qonzljc. Alonso Gregorio 
560 so Jefa de almacén general 
000 00 de ferrocarril deiNorte 
Cooperativa consumos.. 
Manuel Pateo Hermanos eunsáltz Anastasio., unzález Psscoai... 
Fernández Carmen.... 
Manuel pablo Hermano* 

















439 Oo Fernández Matías. 
439 CBlM"')02 Federico... 
439 OsPf la J o n e Julio. 
43» ng Diez Eugenio 
459 ul|Calleja Benigno 
c | Gutiérrez Valeriano.... 
410 QgIManuel Ptb.o Hermanos. 
439 nalGarda Heliodoro.. . . . . . 
439 no López Nicolás 
J^ Oat ío Mariano 
439 (¡a Aivarez Cbomorro y C.» Mefl? (dem.. 
u c ac A. Miñón Maximino..... Idem jdegi.. 
585 86 $ l M JU8n. • {Sombreros, 
















































532 6^  
508 70 
Monasterio Enriqueta... Idem. 
Pirla Isidoro... . Idem 
De la Puente Santo*.... Idem , 
González Santiago I Toditos irescos • . . . 
López Casimiro Idem Idem 
Crespo Sant iago. . . . . . Idem Idem 
SotoM'goel..: Idem i d e m . . . . . . . . . 
Garda Melchor. Idem Idem , . . 
Rodríguez Tomás . . . . . . Jldem Idem 
Fernandez Felipe. Idem Idem 
Matachana Miguel 'Idem Idem 
Díaz Pedro jldem idem 
Perrero Clemente.. . . . . (Curtidos por menor. 
Morán Fernando Idem Idem 
•Santo» Froilán Carnes frescas 
Sintct Simón Idem Idem. 
¿autos Marcos Carnes fes. reta* vivo 
Juárez Primitivo Idem Idem.. 
G rda Felipe Idem Idem.. 
AiVcrez Manuel Comestible* 
A¡;er Cosme idem 
MOIISO Claudio Idem 
Aiier Mallas ;dcni 


































219 64 n 











































M A T R Í C U L A S D E I N D U S T R I A X , 
D E L A f í O D E 1917 
APEÍ LUIOS Y NOMBRES 
Itis cntitríbuyeotes 
APELLIDOS Y NOMBRES 
d« lut cunttibuyentes 
Piofesiúii} industria, 
arte u olleio por que con-
tribuyen 
Calle y número, 




González Lucio. . . . . . . 
Muíloz Feilpe 
Antón Gómez Qibino.. 
Martínez Santlaflo.— 
Fiade Tomás 
Garda López Casimiro 
Marcos Julio 
ünclnas Marcos Doroteo 
Fanego O v i d i o . . . . — 
Astoig» Joaquín . . . . . 
Puente Andr í s . . . . . . . • 
Martínez Juan . . . . . 
Alánso Manuel 
Flores Ar.gel 
Rodríguez Bonifacio. • 
FcrnaiKtez Ulez Julián 
Fernández Valemln... 
A. aúvaaores Joaquín 
Redondo Salvadores Jos¿ 
Ulez Félix • • 
Liamazares Rafael. 
Rodríguez Isidoro. . 





Aivarez Luw- • • • 
Fernández Agustín. 
EsUín Tikurcio. • 
Fierro Manuel . . . . . 
Veda Feilpe .-. 
Diwi'Lsureano. 
Viftúela Antonio 
Rodilguez Avellno . . . . 
Uiéz Gumersindo/.... 
Mwtldez L u i s - . . . ' . . . . 
Fernánoez Fel ipe . . . . . 
Gírela Juan 
Prieto bugenio. . . . . . . . 
Centro Oorero Leonés, 
Luían C á n d i d o . . . ' . . . . 
AlvarezReglno.. . . . . . 




Glez. Vtga Victoriano.. 
Rato Marcelino -
González Cánd ido . . . . . 
Bcbuenu Leanoro..... . 
Testera Pab.o. . . . . . . . . 
Fernández Faustino— 
Gutiérrez Danie l . . . . . . 
Santos R a m ó n . . . . . . . . . 
Rodríguez Sálnz 
Ulez Kemlgio 










G." Muñoz Hsrmígenes 
Fernández Ptbio 
Moy Pelados Francisco. 
RodrlgutzStgunúo. . . . 
Gonzaltz Fernando.... 










































Café 80 céntimos taza 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem. 







Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 







































































































Calle y número, 
o pueblo en que ejer* 
cen 
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Mrrén Diez Adolfo.. • 
Gsrcfa Antonio 
Rey José 
















De Cells Agustín 
Egulagaray José 




San Joté Pedro 










G. Rodríguez Santiago. 
Piñán Al ron io . . . . 
Sacristán Saturnina 





G'ez. Vega Victoriano. • 
Olero Angel , 
González Gablno 










Redondo P. Ana María 
Sáez Simón Gil 
Santos Isidro 
Garda Juan 




Viuda de A. Rodríguez. 
Domínguez Jadnto.. • • 
Per «do Felipe 
Rodríguez Bonifacio. • • 
AWarez Manuela 
Alvarez Martín 



















Vü." cuchillos, navajas 
calzado por menor 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Loza entrefina. . . . . . 
Idem Idem 
Venta leche de vaca.. 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Ídem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 


















Idem. . . - . -

























Casa de huéspedes. 
Idem Idem 
Idem Idem. 
Idem Idem • 
Salón limpiabotas... 
Tablajero 
Efectos de esparto.. 
Objetos de madera. • 
Tienda de frutas... . 
Idem Idem 
Juguetes ordinarios. 




























































































APELLIDOS Y NOMBRES 
de los contribuyentes 
Profesión, industria, 
arte u oficio por que con-
tribuyen 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
A. Rnye'o Leonardo.-. 
García Clemente Julián 
Fernánd*z Cabo Gtnaro 
Maiutr Bcldomere 
Egulzabal Francisco 
Hurtado Eduardo. • • 
Galón Enrique 
Hijos Teletforo Hurtado 
Gutiérrez y Compañía. 
Z»rltn Demetrio 






Fernández G. Federico. 
Gato Damián 
Nistal Gabino 
Snoi. de F . Llamazares 
López Nicanor 
Vdldés SiVerlano 
Banlto Jlmíno Manuel.. 
G. Lorenzana Amando. 
Sanz Francisco 
Fernández Fi-anclsco... 
A. Miñón Maximino. • • • 
Del Teso Bernardlno-.. 
Centro Obrero Leonés.. 
Garda Garda Ignacio 
L. Pinto Román 
Fanjúl Ricardo 
Superlora las Carmelitas 
Bellnchón Antonio 
FrayMarcelInoArostegul 




Pompas fútiíbres — 




Almacén de maderas. 
Idem Idem 
Idem de carpintería.. 
Idem Idem 
Idem Idem < 
Píelos sin curtir 
Idem Idem 
Abonos químicos . . 
Idem Idem 
Almacén de trapos.. 
Idem Idem 
Banqueros 
Corredor de comercio 
Idem Idem 
Idem Idem 














Casino Leonés iDos mesas de billar 
Ntrevo Recreo Industriar Una Idem , 
Vda- de Evaristo Lescún Dos Idem 
Casino Leonés ¡Doce mesas de naipes 
Nuevo Recreo Industrial. Cuatro Idem 
Presidente Juventud C.*Dos Idem... 
Moreno Juana (Dos Idem.. • 
González Crlapln Una Idem 
Zublllegu Eurc Wo Dos de billar 
Oilíén Celestino Des coches 
Casleno Martin Dos Idem 
Peredo Felipe Dos Idem , 
Castaño Martin Un carro 
Domínguez Juan Dos Idem , 
Mnez. Migue! y Mariano Dos Ídem 
Mllláti Juan Un Idem 
Mnez. Miguel y Mtrlano Un Idem , 
Rodríguez Santiego • • • • Un Idem 
Torrellas Porfirio Un Idem 
De Castro José Un Idem 
Viuda de Matías Diez C. Un Idem 
Marlfnfz Mauricio Un Idem 
Ochando Constantino.. Alquilador bicicletas, 
Ovejero Faustino Idem Idem 
García Ignacio Idem Idem 
Castaño Martin Guardamuebles 
Micja Antonio Taller fundición.... 
Gutiérrez y Compañía -. Idem carpintería.. . . 
Guerra Cesáreo Idem Idem 
Pérez Miguel Idem Idem 
Zorita Demetrio • • Idem ídem 
Gutiérrez y Compañía. • Sierra alternativa... 
El mismo Idem sin fin 
Zorita Demetrio Idem Idem 
Gago César Tres máquinas 
GaKtra Cesáreo Sierra cinta 
Pérez Miguel Sierra circular 
Gonzáez Rosa Ídem Idem 
Zorita Demetrio Idem Ídem 
Ltrntia Alburio Taller construcción.. 
Martínez M-¡chor Idem Idem 
Mlaiii Antonio Idem Idem 
Ovejero Faustino |ld. reparaclán vepdos. 
G^rdí! Ignacio. Idem Idem 
A. Ribanal Arsenlo ¡Laboratorio químico. 
Laurfn Alberto Alumbrado particular. 







APELLIDOS Y NOMBRES 
de los contribuyentes 
Profesiúi, industria, 














































































Lescún Ricardo y Daniel 
Hijos de S. Egulegaray. 
Morán Fernando 
Hijos de S. Egulegaray.. 
Lescún Ricardo y Daniel 
Morán Fernando 















Regente Imp. Diputación 
Garzo Mariano , 
A. Miñón Mt xlmlno... 
Luera Pinto Román. . . . 









Muñoz González Felipe. 
García Fernández Juan., 
Viuda de Casimiro Diez. 
De Blas Camilo 
Carpintero Faustino.. • • 




Sanz Ezquera Isidoro 
Diez María 
Alvarez Garda María.. . 
UrrutlaLuis 
De la Mata Martín 
Sanz Calzada Crlsanto. 
Fernández Sebastián . . . 





R. del Vahe Joaquín . . . . 
López Robles Joaquín... 
Velasco Faustino 
Merino e Hijo G. F 
G.* Pimentel Leov glldo. 










Fernández Fdez. José. . 
Lumbreras Francisco.. 
M. Lázaro Ignacio 
ArgÜJilo Félix 
Lázaro José M.nrfa . . . . 
Campo íiusibio 
ggg 08¡B5,,he Afrí-uo 
728 52 Palterés Ricardo 
75 67Pel R'u Raimundo 
75 67 A onso Isaac 
309 87 Vargia Fortunato...... 
5 62 
826 611 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
ce» 







Fábrica teja y ladrillo, 
Idem Idem. . . . . 
Idem Idem 
Idem bocetos 





Idem Idem '•. 
Idem teja y ladrillo... 
Taller construcción.. 
Fábrica de hielo. • 








Mol ino . . . . . 
Idem 
Fábrica de harinas... 






Una piedra chocolate. 
Idem Idem 
Idem Idem 
Seis Idem Idem... 
Arquitecto 














































(S i eonttimarú) 
M A T D E I N D U S T R I A Ti 
. D K T . á I s í O D E 1017 A PEI I.inOS Y NOMBRES iU: U"i cúiitri'uuyeates 
APELLIDOS Y SOMBRES 
ile los contribuyentes 
l 'rofesión, tmhtstria. 
art^i H oí icio por ijlíe con-
t r ibuyen 
Calis y n ú m e r o , 
o pueblo eu que ejer-




Moüeda Mai lei'.o 
G." Trsb.^illo Antonio.-
Arlas Muñiz Julián 
Molleda FruncUco 
Ureñadc Dtí&i Aifcnso. 
Fraile Reñones Ai 1 uro . 
UoniMiech Helkdoto. . . 
R. Melero Mig'ssi 
Garete Bttia Mateo 
Flórtz Victorino 
López Nicanor . • 
González Gumsrslndo . 
Trancún Luis 





Martin Granizo Sübss . . 




De Blas Camilo 
Carpintero Miguel 
Román Gor.zuiü 





Ferrianiitz Ciríaco y ü i r 
mogones 
Lobato Angel 








Diez Cdando. Mercedes 
Rodríguez Pide nao. 
Viuda de Otero • • . 
Vda. de Paulino Maclas. 
Santos José 
Castro Nlcomedes 
García Turibio • • • 









Bianco Primitivo — 
López Nlcasio 







































Sa.-tre con géneros . . 
Idem Ídem 
Presa Scb&stlán |¡áein 
Carro Dionisio idsrn.. 
Costales Pedro Ituem.. 









































Prolus ión , industria, 
arte l ! o l i d o por (flne col 
t r ibuyen 
Alberto Bernardo . . • 
Usmazaiei, Eulogio.. 
Benito Marcelino 

































loa l Í R I u s Juan 
262 4' 
262 47 
2C2 47 Gonzálr/. Cli. Gorgonlo. 







González Rosa.. . . . , 


















Vda.de Angel AlVarez.. 





































Horno de bollos . . 
Idem. 
Calle y n ú m e r o , 






Domínguez Esteban. • 
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Sánchez Mariano. • • • 
González Beni to . . . . . 
Vázquez Clemente... 
Ordás Isidro 
Torreilas Porf i r io— 






Da la Puente Nicolás. 
Fernándiz Ricardo... 
Santos Gregorio 
-x Botas José 
H ¿¿ZotesMiguel 
' Hijos José G. Lorenzana 




Herrero Mauricio.. . . 
Alarma Samuel 




De la Puente Gilberto 





Ramos Clllnla . . . . . . 
?érsz Angel 
Suntos Rsmón. 
Miguel Blanco José . . . 
Crespo Agustín 

























































Pintor de brocha... 
Idem Idem 










Torno movido a mano 







Ador, trajes máscaras 
Idem Idem Idem 
Vinos y aguardientes 
Pescsdos frescos — 


























































































APELLIDOS Y NOMBRES 
de los contribuyentes 
Pérez Hilarlo 
Lótiúz Cañón Maltas - • -
B.unco Cristóbal 







































Baibuena Antonio. . . . . 
Suárez Nicolasa 
SalüS Jocqijln 
Garda NusVo Ismael • • 
Vicente Hrndez. Eulalia. 






De Paz Luis 
Vlfluela y Flecha— 
Gatón Enrique 
Zorita Demetrio.... 





De Paz Antonio.. . . 
M . Alonso Francisco 
De Paz Miguel 
Diez Colín Isidro . . . 





Gutiérrez y Compañía. 
Gnziez. Vagi Victoriano 
B.itiúera Eloy 
Hljes de C. González . 
Lenlijo Reglno 
Diez González Manuel. 
Fernández C. Isiioro • 
Costilla Ricardo 
López Ricardo 




arte u oficio por que con-
tribuyen 












Idem idem.- • 
Idem idem 
Idem idem 








Venta de pan 
Idem Idem 
Idem Idem., 
Venta de postales.... 

















Helados en cajón - . . 
¡Venta de postales.... 
Venia de corsés 
¡Juego de pelota 
Tratante en basuras-. 
Caballo de regalo 
Carro una ceballerfa. 
Idem dos Idem 
Idem una Idem 
Idem idem idem 
Idem idem idem 
Idem dos idem 
Idem una Idem • 
Idem dos Idem 
Idem idem idem 
Idem una Idem 
Idem Idem Idem 
Idem idem idem 
Idem Idem idem 
Idem idem Idem 
Idem idem Idem. 
Idem Idem Idem 
Idem idem idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem idem 
Idem Idem idem 
Idem idem idem 
Idem idem idem 
Idem Idem ídem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem ídem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem dos Idem . . . . . . 
Una VJCJ de leche.... 
Dos Idem idem 
Una Idem Idem 
Una Idem Idem 
Calle y número, 









APELLIDOS Y SOMBRES 
de los contribuyentes 
Profesión, industria, 
arte u ofício por que con-
tribuyen 
Calíe y número, 
o pueblo en que ejer-
cen ' 
Hijos TotiWo González.. 
Hijos Mariano Seoanez.. 
Santiago Gotizélez y C." 
Diez Pardo Liberto 
Isla Benigno 
López Diez Pedro 
Arconada A. Laureano.. 
Fdez. AlVarez Eumenlo. 
Hijos de José Msrtfncz. 
Vda.e hijos de Daniel G. 
Rirnos Pérez José 
González Prieto Vicente 
Mata González Darlo 




Blanco Anselmo... . . 
Lafuente Cecilio 
Pérez Garda Tomás. 
Santos Pérez José . . - . 
Marqués Jesús 
Rulz y Arlas 
Arla* Majo Nicolás - -
Vda deModestoRuIzG.* 
González A. Jerónimo 
Rulz Garda Francisco 
Santos Romero Nicolás. 
FernándezMata Gonzalo 
































ix ™ Nlstal Balblno 
i x iX'Ares Alonso Celso.... 
i x m p¿rez Franco Miguel.. 
\ Í ¿X'Ares Ares Gregorio... 
x xn fuente Tomás de l a . . . 
¡x xn "arda Alonso José . . . . 
i x i n Garda Casado Manuel 
13 ou Q)ez> Aíoní0 Salvador. 
Perendones Emilio- • . • 
Qlez. Gascón Toribio. 
Ares Alonso Celso.... 
Hernández Rguez. Jullta 
Catracedo ODduila. — 
Tagarro del B. Secundlno 




Galán Rguez. Leandro. 
Sevilla Alfayate Vicente 
González Secos Manuel. 
Garda Alonso Sevenno. 
Garda Luengo Isidro... 
Perrero Nuevo Manuel., 
Pollán R. Robustlano... 




Toral Vidales Victoriano 
Huertes S. Wenceslao.. 
¿ecos Ares Andrés 
González V. Atanasío.. 
Perandones Emi l io . . . . . 















































Fernández G. Alfredo.. 
Viuda de José Santos... 
Santos Eieuterlo • 
Qlez. Santos Aquilino.. 




Fernandez Ramona y 
A.ebcs T-aodomlro. 
Bina Vides Manuel.... 
áanto» Mufliz Juana.. 
Asensio Narciso.. . . . 
A. de aceite y jabón.. 
Idem idem Idem 
Idem Ídem ideni . . . . 
Hierros por menor- • 
Ferretería 






Cereales por menor. 
Idem Idem 
Idem Idem 
Cereales por mayor.. 
Idem Idem 













Vinos por mayor, 
Idem idem 





Legumbres por mayor 




Objetos de escritorio. 
Idem ídem . 
Curtidos por menor-
Idem idem 


















Teja, ladrillo, cal y ce 
memo 
Idem idem Idem Idem. 




















Piaza Mayor.. . . , 







Pérez Crespo. - . . 
Idem 
Idem 
D.Juan de Mansllla 
Pérez Crespo 





D.Juan de Mansllla 
Angustias 












D.Juan de Mansllla 





















































































































34 i r 
(Se eontinaará) 
11 
3Sd:A.TRÍOI7LAS D E INDUSTRIAL 
D E L AÑO r>E 1917 
APELLIDOS Y NOMBRES 
4» loi contribuyentes 
Profesiún, imtastria, 
arte n ofício por que coa-
tribuyen 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Gerda José 





Bolado Onéslmo.. . 
Rudrfgtuz Q.* Francisco 
González Salvador 
Fernández Fdez. Matilde 
Alonto Fresno Menas.. 
Penndones Caira Emilio 
Batza Manuel.. • • 
Nlstal Antonio.. . . 
Soto Cistor 
.Romero Antonia-. 
Fernández G.» Olegario. 
Hernández Lorenzo... • 
Fernández de la P. Julio, 
Martin Ceferlno 
Fuente Tomás de l a . . . . 
Arconada A. Laureano.. 
Beftávldes M a n u e l — . 
Ltfuente Benito Cecilio. 
Martin Martín Ctferino. 
Antúnez Fdez. Tomás . 
Benito Lula.. 
Pérez González Marino. 
González Salvador 
Otero Baltasar 
Sierra M . Celestino de la 
GOi zález Prieto Vicente 
Hilos de ToriMo Qlez.. 
Martín Martin Ctferino 
Benito Hernández Luis 
Alonso Perrero Odón. . 
Pérez Franco Miguel . . 
Ares Alonso Celso.... 
Penndones Emil io . . . . 
Qarcia Alonso José . . . 
Ares Ares Gregorio... 
Nlstal Bálblno 
Diez Pardo Liberto.. . . 
Martin Martin Manuel. 
Moro Perrero César . . . 
Pérez Franco Saturnino, 
Fernández Mnez. Tomás 
Arranada A. Laureano.. 
Fuente Tomás de l a . . . . 
Santos Romero Nicolás 
Lombú Melchor. . . . . . . 
El mismo 
Tagarro Mayo Pedro... 
Alonso Fresno Lucas.. 
El mismo , 
Tagarro Mayo Pedro.. 
Qarcia Alonso J e s é . . . 
Moro Fernández Felipe 
Hernández Ja ita 
Morán Carracedo José. 
Qonzilez Mfjrfn. Dante) 
Dénos Concejo Isidro... 
Mata Bguez. Eugenio . . 
Bécares J o s é - . . . 
Mora Perrero César . . . . 
Altaba Moro Trinidad . 
Vda. de Hermógene Bco. 
LeiSn Raimunda 
Vda. de Teófilo Fndez-. 
Alonso Perrero Oión. . . 
Alonso Perrero Emüio.. 
Alonso Qnzlez. Húmenlo 
Fernández Matn Juen.. 
Pérez Alonso G.-'/par.. 
Tagarro del Ejido Elias, 
Flgdn 





Casa de huéspedes 
Carnes frescas..•• 








Almacén de maderas. 
Idem I d e m . . . . . . . . . . 
Abonos químicos.. . , 
Almacén de trapos. 
Idem Idem 
Banquera 





Gasa de salud 
Periódico semanal... 
Carro dos caballerías, 
Idem Idem 
Idem una caballería. -
Idem Idem 
Idem Ídem 














Sierra de cinta 




Fábrica de gaseosas, 
Un noque velas cera 
Taller de Imprimir. 
Idem idem 
Molino tres piedras 















































Cruz Dorada . . . 




Aigiut las . . . 
Romero Robledo.-
Afueras 
Marqués de Cubas 








































































































6—Continuación de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León 
correspoadiMte al dia26de marzo de 1917. 
BELLIDOS Y NOMBRES 
de ío(t contrihuyentfs 
Profesión, industria, 
arte u ofício por que etn-
tribuyen 
Fernández Cabo Arsenlo 
García Garrido Anéalo. • 
Espeso Pernla Félix 
Pérez González Marcos. 
Palau Sanios Antonio.. 
Carnicero C. Jerónimo.. 
Fernández Fdez. Alberto 
Fernández Rolz Ramiro 
Fernandez Mata Gonzalo 
Diez Canieco Basilio..• 
Vlgal Fdez Maxlmlano.. 
Juez municipal 
Moro Vlllasol José 
Cabo Arturo 
Cardillo Puerta Fél ix . . . 
Lombó Pollán Joaquín--
Fdez. Centeno Manuel 
Alonso Perrero Emilio. • 
León Raimunda, viuda de 
Hermógenes Blanco. 
Vlllamanoos A. Benito. 
Fernández Diez Salvador 
Concejo Santiago. 
Hidalgo del C. Francisco 
Lombó Pontano Melchor 
Fernández M . Antonio. 
Cuadrado Vicente 
Vaquero Angel 
Alonso S istre Doroteo. 
González Daniel 
Toral Mentón Felipe - • > 




Moro Perrero César. . 
Fernández T o m á s . . . . 
Niíftez Antonio 
Pérez Qarcia Tomás . 
Freiré Claro Angela.-
Fraile Rabanal Domingo 
Rio Víctor limo del. 
Qerwsl Juan 
Hijos de Isidoro Valderas 
Garda Casado Manuel-
Royo, VaW 'la y Comp.* 
Prieto Leonardo.. . • 
Cardl lo Puerta Félix 


















Calle y número, 
o puebla en que ejer-
cen 
Escribano B. Labradores 













































Cobrador de giros.. 
Idem 
Censtructores pozos 











B. Labradores . . . 
Pérez Crespo— 
Idem 
D. Juan de Mansllla 
Astorga. • 
Romero Robledo 
Marqués de Cubas, 
Estudio 












AyssBBtamleM* 4* L a Pa la de Gm-déa 
Abastas Manuel 
Rodríguez Florentino.. • • 
González Tomás 
AlVarez Gutiérrez Julián. 
Lombas Angel.. 
González Pedro 
Fernández A. Manuel... 
Rodríguez Antonio 




Lombas Juan Antonio... 
González Leonardo.. • . 
Sánchez Julián 
Suárez Mariano 
Alvarez Juan Antonio.. • 
Abastas Manuel 




Garda Isidoro • • 
Alvarez y hermano Pedro 
Martínez Angel.. 
García Francisco, 





« S i e , 
Cereales por mayor 
Idem idem 
Idem Idem 
Tejidos por menor. 
Idem Idem 
Idem I d e m . . . . . . . . 
Idem I d e m . . . . . . . . 
Venta de ropas hechas 
Venta de legumbres. -
Mercería y paquetería 
Idem idem 
Venta de tocino... . 
Curtidos por menor, 
Ultramarinos 
Idem • , 
Sal por menor 











Lozano Serafín Idem Idem.. 
Fernández Vicente Ildem lUem. 






Santa Luda. • 
Idem 
La Pola 
Santa Luda. . 
































































































APELLIDOS Y NOMBRES 
de loi contribuyentM 
Profeaión, industria, 
arte a oficio por qu« con-
tribuyen 
Calle y número, 







Torres Isidoro < 
Babarro Herminio. .-








Rudguez. Pedro Antonio 
González Cipriano. • . . 
Suárez Casimiro . . . . . 
Ordóñez Esteban 
Vlfluela Antonio . . 
Melcdn José 
García Bernardlno. •••• 
Garda Aquilino 
Viuda de Landeta 
Robles Mateo 
Gutiérrez Pláddo . . . . 
González Venando . . . 
Diez José 
Lombas Isidoro......... 
Lombas Vega Antolfn . 
Melcdn Manuel 
Suárez Arlas Manuel.. 
Rodríguez Francisco... 
Robles Garda Joaquín. 
Alvarez Valeriano 




Martín Florentino... . . 
Gutiérrez Macarlo... • 
Circulo de Santa Luda. 
Círculo de Ordofloll . . 
Crespo y Hermanos J.. 
González Tomás 
Villa Manuel 
Ciespo y hermanos J . • 
S'.erra Dio:; José 
Gsrcía Garcí.i Domingo. 
Juárez Domingo Hers. . 
Varios vecinos de Villa 
slmpllz 
Idem Idem de Beberlno. • 
Idem Idem de Llombera 
Landeta Viuda de 
Garda y Cp.* Domingo-
Fernández y A Manuel. 




De la Rosa Pedro 
Vidal Lucio 





Fernández Vicente. . . . 










Idem.. . . 
Idem 




Calé económico. . . . 
Cereales por menor. 
Taberna 









Idem . . . . . 
Idem 
Abacería 












Venta carnes frescas. 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 



































La Pola.. ' . . . 
Idem 
Idem 
Venta de cacharro*. 
Taberna 
Idem 
Una mesa de billar. 
Idem Idem 
Dos carros de bueyes 
Carro con 1 caballería 
Tratante en trapos.. 
Fábrica de harinas.. 
Molino dos piedras.. 
Idem una Idem 




Horno lntermte.de cal 
Idem Idem 
Taller para bordar... 







Horiiocontlnuo de pan 
Idem Ídem 
Idem Idem. . . . . 
Idem Idem 







Venta de trapos 
Idem de jerga, 
Idem 
Idem 











































APELLIDOS Y NOMBRES 
























28 48 Batios 
Carro de transportes. 
Ayuntamiento de Mraal l la «l« las Malas 
Hijos de A. Delgido [Almacén de colonlaíes.Mansüfe 
Ardura Orlando Ildem de hierro Idem 


























































arte u oficio por que con* 
tribuyen 
Garda Gusano Santos. 





González Martín . . . . 
Rodríguez Ellas 




García Ignacio . . . . . . . 
Fernández Macario... 
Marcos Eustaquio.:.. 
Gil Marcos Antonio • • 
Sanz Prudencio...... 


















Martínez Rafael. . . . . . 
Hijos de A. Delgado . 




Directora del Colegio de 
S-nta Rita 
Villafafte Salustlano 
Marasa R a m i r o . . . 
Rob'es Frollán 
Santos Sabino 
Alvarez C r u z . . . . . . 
Gómez Secundlno.. 
MengotU Pedro... . 
Martínez Pedro- . . , 
Oigales Domingo. -
Clmadevllla Manuel 
Sanz Nlcaslo , 
Guada Antonio 
Valdés Abund io . . . 
López Telesforo... 
López Vicente 
Testera Basilio . . . 
Rodríguez ValleBernardo 
Cástro Jadnto.. . . 










Rodríguez A Bernarda. 
Calle y núaaero, 
o puebfo en que ejer-
cen 
Ferretería • , 
Idem 












Curtidos por menor. • 
Paquetería 






















Agente no colegiado 
Almacén de maderas. 
Abone* químicos. . . . 
Colegio de emeflanza 
Carro de transportes 
Rvdor. energía eléct." 
Sierra de c i n t a . . . . . . 
Fábrica de curtido*.. 
Idem de gaseosas.... 
Molino dos piedra* • . 
Fábrica eléctrica 




































Idem:. . . , 
Idem 
Idem 




Idem. . . . 
Idem.. . . , 
Idem. 
Idem.. . . , 
Idem-.. . 
Idem. . . . 
Idem. 







Idem. . . . 
Idem 
Idem. 
Idem.. . . , 
Idem 
Idem 
Ayuntanalaato ato L a 
Mallo Flórez Senén. . 
VillakbosTorlbioe hijos 
Ramos Esteban 
González Villarejo José , 
Gutiérrez Morán Alfonso 
Glez. M . Juan Antonio. 
Zarzo de la Fuente Zoilo 
Martínez Pelayo 
Almacén de coloniales 
Ferretería 








Madrid. . . 
Mansilla.. 










Idem . . . . 
Idem 
Idem 












M A T R Í C U L A 8 D E I N D U S T R I A L 
D E L A Ñ O D R 1 9 1 7 
AlMil.l.lDOS Y NOMBRES 
M las contribuyentes 
Profesión, industria, 
arte u oficio por rjue con-
tribuyen 
U/trartifirlnos 
Calle y numero, 
o pueblo en tjue ejer* 
cen 
La Robla, 
Tienda de comettlbles 







Puente de Aba. 
Venta loza pormenor. 
Relojes ordinarios • 
Abacería 
Casa de huéspedes 
La Rebla.. 
Robles García José 
Gutiérrez Villar Joaquín. 
Sánchez Pe'átz José. •. • 
Rodríguez GarciaViccnte 
Gi.icia García Francisco 
Glez. Flecha Juan Ant." 
Valle Gírela Isidoro.. •• 
Flda'go Blanco Patricio. • 
Arlas Martínez José . . • • 
García García Santiago. 
Gorda Fernández José.. 
Robles Rodríguez José- • 
Robles Gtrrez. Domingo 
García Arlas José 
Rguez. Gordún Antonio. 
Viuda de Marcelino Gon-
zález Canseco 
Suárez Menéndez Eladio 
Gutiérrez G * Feliciano. 
Suárez Gordán Juan. • • . 
Pdez. Suárez Fabián . . 
Pida go Blanco Patricio 
Gutiérrez García Carlos 
Aivarez Martínez Pedro. 
Ramos Esteban 
Sánchfz Peláez José . • • 
Gutiérrez Valentín 
El mismo. 
Rguez. Cordón Antonio. 
Dguez. Gil Benigno . . . 
Garda Lüz Ildefonso. • 
Viuda de José Badlüii. O. 
González González Juan 
Rguez. ViforcosSantos. 
Cubría Gtrrez. Eduardo 
El mismo 
Alonso Perandones Lsdn 
Robles Julián •• 
Viada de Juan CastaAdn 
VIHuela 
Llamas Anacleto.. 
Fdez. Garda Juan Ant.* 
Fernández Federico • • • 
Suárez Rguez. Juan Ant.0 
Cantero Serna Luis . • • 
González Vlllerejo (osé 






Horno de cal 
Fábrica de manteca. 









La Robla •• 
Herrero.. 
Homo de pan. 
Blanco Fanjul León 
Morári Sierra Daniel.. . . 
G»rcfa Rivas Natalia.... 
Orejas Vifluela Rtfael... 
Prieto Sierra Benito . . . 
Rodríguez Glez. Dorotea 
Tascon Rguez. Bilbino.. 
Garda Rivas Benigno. • • 
Gdmez Fdez. Mariano.. 
RobsrOrt' Antonio 
Garda Llamas Daniel 
Orddflez Ildefonso 
Solls Emilio Matla 
Prieto Slet ra Benito . . . 








Malino de represa • 
Idem Idem 
Abe g ido 
Procurador 
Escribano 





Fdez, García Antonio. 
Mallo Flórez Nicanor... 
Tomé Calzada Manuel.. 
Alvarez Sabugo Pedro.. 
Rozas Alvarez Gabriel.. 
Gutiérrez Esperanza • . • 
Díaz Martínez Malla • • 
OcampoG Florentino.. 
A'marza Eladio 
Gutiérrez A. Amador - • -
Caballero L. Genovevo. 
ALj'wrtamteata de Hurla» da PsuredM 
Tejidos al por menor. 
Idem Idem 
Venta de ultramarinos 




























Alvarez Sabugo Pedro . 
Fernández G.» Antonio. 
Qulrés Gómez Reglno.. 
Idalgo Pérez Modesto. 
Ocampo Diez Perfecto.. 
Rivas Llanos Jacobo 
Salas Diestro José 
Demetrio Martín Angel.. 
García Alvarez Pedro... 
Gutiérrez Sardón Amaro 
ANírez Gnrcía Eduardo 
Alvarez Sabugo Segundo 
Ordóflez López José. . • • 
Mallo R. Segismundo... 
Bordón Julián 
Robla Telesforo 
González R. Hortenslo 





































7—Continuación de la adidón al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León 
correspondiente al día 26 de marzo de 1917. 
I 'ELLinO* V NOMBRES 
lo.; contribuyentes 
Profesión, industria, 
arte u oficio por que con-
trihuyen 
Calle y ndmero, 













Juez munic ipal . . . . . . 











48 40 García Suárez Martín 
48 41 López Fdez. Rogelio 
35 59 pérez Nieto Adeilno^t . 
4Í Barredo Angel 
28 47 DomlngoMoreraAntonio 
28 47 Hijdo e Francisco Alcón. 
28 47 pérez NittoAdelino—. 
233 51 González Matías 
74 04 Qúmez pé,eZ Casimiro. 
,11 2?. Martínez Matías 
596 82 Rodríguez P. Julián 
5 01 aarcia García Ecequlel. 
.1115 Barcia Aquilino 
372 29 Rodríguez Beneitez José 
g W Taboces B. Tele&foro.. 
23 75 AtauezT. BonlfadoM. 
23 75 González Rguez. Andrés 
83 05 Neira-Pdez. Antonio. - • . 
5« 29 Alvar z T. Bonifacio M.« 
32 62 Bsdelón Alvarez Carlos. 
23 62 Nieto Alrez. Veremundo 
25 62 López Fdez. Rogelio 
„ Nieto Jímeno Lino... 
25 62 vega González Aniceto 
25 62 Garda Martínez Manuel 
25 62 B&flsz Secundlno.. 
25 62 Nieto Ceamllla Hedor. 
25 62 La Tertulia 
25 62 La Unión Obrera. 
25 62 Buelta Merayo Gregorio 
Mnez. Caballero Manuel 
Matías Rublo Juan 
Gómez Cesáreo 
Rafael Santiago. 
Matlnot Gómez Luciano. 
Prieto Casimiro 
López Mtnez. Carmen.-
Pérez Domínguez Jesusa 
Tahoces Rogelio 
Romero González José. 
Sociedad cooperativa 
Abella Elido 
Palacios Martínez Jadnto 
Garda Galán Manuel... 
Fernández Soto Manuel. 
Cuevas Franco Teodoslo 
González Aller José 
Castro Agular David. 
Vázquez Indalecio, 
Schez. Trincada Antolín 






Glez. Santiago Vicente.. 
Gsrcia José 
Mertinez García Santos. 
Alonso Miguel 
Canal Miguel 




Idem . . . . 
Idem . . . . 
Madrid . . 
Murías... 












Ayuntamiento de Ponferrada 
Coloniales por mayor. 
Idem Idem 
Hierro por mayor.... 
Idem Idem 
Tejidos por mayor... 
Venta ai mas de fuego 
Ferretería por menor 




Ferretería por menor 
Idem Idem 
Tejidos por menor . 
Idem Idem . . . . 
Carretera... 
Es tac ión . . . . 
Fortaleza.... 
Calzada 
Fortaleza. • . 
Isidro Rueda. 
Glorieta . . . . 











Café en sociedad... 
Idem Idem 
Idem Idem 
Droguería por menor 
Idem Idem 
Restaurant 













Curtidos por menor. 





I d e m . . . . 
















Plaza de la Encina. 
Diego Antonio Q'z. 
Isidro Rueda 











Diego Antonio Glz. 




Diego Antonio Glz. 
Isidro Rueda . . . . . 
Glorieta 
Carretera 




Plaza de la Encina 
Carretera 
Plaza déla Encina. 
Isidro Rueda 
Carretera 




Diego Antonio G'z. 
Hospital 
Diego Antonio Glz 








Once Mil Vírgenes 


















































































APELLIDOS Y NOMBRES 
de les contribuyentes 
Profesión, industria, 
arte u ofício por ^ue con-
tribuyen 
Calle y número, 








APELLIDOS Y NOMBRES 
éc líta contribuyentes 
Luna Rodríguez Roque.. Taberna rural Ccluirbrianos. 
Piensos Pombo Nicolás Ictem Idem Campo . 
Rodríguez Angel Idem ¡dem • Otero.. 
Rodiiguez Daniel Idem Idem • Toral. 
San Juan Metías Idem Idem Valdeceñada. 
Tebsrna fuera población Tab.a fuera población 
Idem Idem Ideni Idem Idem 
Idem l'lem Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem Idem Idem 
Idem ídem ídem Idem Idem 
LóptzFernándezRogello Banquero 
Martínez C. Manuel.... Idem 
Casmlfia Isabel Una mesa de billar 
Nieto Cajmlfla Héctor.. Idem Ídem 
Sociedad «La Tertulias.. Dos Idem 
Nieto Jlmcno Lino Coche dos caballerías 
Alonso Priste José Carro ios caballerías. 
Cunr.l Miguel Idem Idsm 
Martínez Daniel Idun Idem 
Msrtfnez Matías Idem Idem 
Gcmez y CoirpaMa... . Alumbrado eléctrico, 
Idem Idem propio.. 
M.iünot Luciano {Fábrica curtidos... • 
Cuamiíla Ccnde Isabel. • ;Idem gaseosas 
Nieto Caamtñn Héctor .¡Idem Idem 
Nieto A. Veremundo.... Imprenta a pedal.. • • 
AlVarez Preda Francisca. jMolIno represa 
Campano F. María Rosa ídem Idem 
Qómez y Compañ ía . . . . Idem Idem 
Romero González José.^Máquina de chocolate 
Vuelta Merayo Gregorio 
Martínez C. Manuel... • 
Fernández M. Cayetano 
Hdez. Lorenzo Víctor.. 
González Torres Eloy. • 
Senlln Barredo Ubaldo-. 
Miranda H. Fernando 
Alfaya Pérez Fernando. 
Alonso Morán Pedro... 
Laredo Blanco Leoncio 
González Juárez José.. 
Cubero R. Primitivo... 
Francia Celedonio 
Blanco Ortlz Pedro... . 
Feijóo Manuel m 





Romero González José. -jCunf iterla 
Román Nicolás " 
Viilandiego Primitivo.... 
Coca Eulogio 
Núñez Rodiiguez José. • 
Marqués Marqués José.. 
López Aira Jerónimo.... 




















Idem Í d e m . . . . 
Idem Idem . . . 
)ü-z municipal 







Venta de pescados.. 
Horno de pan 
Idem Idem 
Idem ídem 
Tratante en pieles.. 
Venta de leche 
Carro transporte . . . 
Idem Idem 
Pieza de la Encina 
Idem 










Isidro Rueda.. . -. 


























A n c h i 












Aceitería . . . 
Safios Baños Eplfdnlo . . 
Castra Garcfr Ildefonso. 
Ortlz Alonso Rafael. • . 
Alonso Valbuena Jesús. 
Fuente de la Pedro.... 
Conde López Romualdo 
Cosío Hrmnos Fiarclsco 
CancPtfla Ulplano 
Alonso Va bLeiía Agustín 
Aivsrez Gari fa Santiago 
Pedrosa Benito 
Pérez Hevla Tomás. . . . 
Orejat G " Hermcgenes 
Conde López Romualdo. 
Rodríguez LJCÍO 
Aseoslo Vaíbuena Pedro,.„».., 
Alvares Garda Santiago [Idem 
Campo del Tomata [Idem 







Cereales per mayor 
Harinas per mayor. 
Ttjldos e hilados... 
Ultramarinos 
Idem . — 












Idem . , 
Idem . . 
Idem • • 
Idem . • 
Idem - • 
Itiem . . 
Idem . . 
Idem . . 





















































































arte u oficio por que con-
tribuyen 
AlVarez Calle Víctor . . . 
Fernández Julián 
Grrcia Sierra Vicente . . 
Miguel Cuevas Celestino 
Pérez Gregorio 
Alvarez García Santiago 
Sierra Fabián 
Arlas Mariano - . . -
Cosío Hrmnos. Francisco 
Idem 
Herrero y C.a Policarpo. 
Cor lo Hrmnos. Francisco 
Vega Alonso Manuel.... 
Diez AlVarez Gregorio. 
Alonso Mariano 
Ruiz Velasco Mauricio. • 




Cano Pefla Ulpiano.--. 
Gil Recio Ubaldo 
Crespo Ramón 
Pérez Hevla Tamés 
Conde Pérez Félix 
Reyero Rodiiguez José. 
Morales José 
A onso Alonso Jesús . . . 
Garda Diez Agapito . . • 
Juez municipal 
Alcalde Miguel Eugenio, 
Miguel Diez Gabriel.... 
52 Martínez Mlgual 
Pérez Diez casimiro . . . 
Sierra Tele; foro 
L'amas Jerónimo. 
Sierra F<.b;án 
Mateo A onso Joté . • • . 
Baños Apolinar 
Campo del Tomasa... . 
Orejas G.a Hermógenes 
Alonso Glez. Manuel.. 
AlVarez Rguez. Ramón. 
Orejas G." Hermógenes. 
Baftos Baños Epitanlo 
Alonso Sálz Juan... . 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Mesón 






Carruaje cuatro ruedas 
A'umbrado público.. • 
Idem propio. . . . . . . . . 
Idem Idem 
Molino de represa . . • 
Idem 
Fc.a de teja y ladrillo 














































































A? untamiento d« g a h a g ú a 
Herrero Solacha André 
Hidalgo Glez. Domingo, 
Diez Uarcfa Emeterlo.. 
DelaPuertaP. Victoriano 
Sihjgún Ruiz Juan. 
Ciuon M. Francisco 
Tocino C. Gumersindo.. 
Retuerto Viüagrá Juan. • 
Aitler Pcmbo Víctor . . . . 
Fernández Garda José. 
Moneada Huerta Facundo 
Serrano Ruiz Antonio. 
Arrojo Ruiz Miguel... 
Sanjuan Ig esiasjerónlmo 
Cabeza de V. Clementina 
Octjo Bir.gts Antonio.. 
Diez Rob.es Manuel.... 
Aláiz Aparicio Silvio . . . 
Ctdón Morrondo Franc.° 
Zalde Cebrlán Juan.... 
Arias Corona Isabel.... 
P. Conet Valentín 
Rojo Rúales Salvador... 
M neos R. Melquíades.. 
Qjrda Vicenta ¡ 
Molleja Santos Isidoro.. j 
Zamora Cudllio Domingo Idem 
Franco B ¡uzn Antonio.. 
Saquero Ruiz Tiburcio.. 
Soila Quintana Hilario . 
Herrero C. Florencio... 
Marcos C. Eustaquio... 
Venta acero y cobre.. 
Idem Idem.. . . 
Idem Ídem 
Ferretería por menor. 
Idem Idem 












Vinos del país. 
Consistorio 
Idem 
Carnecerfas . . . . 
Plaza Mayor 
Plaza de la Lefia. 
Rastro 
Carnecerfas 
















Ceras y paquetería 
Hem Idem 
Mercería y paquetería 
Cera por menor. . . . . : Carnecerfas. 
Idem idem ¡Plaza Mayor, 
Ultramarinos | Consistorio. • 
Id.-m 
idiím !Ah3ndlga . . 


























































































M A T R Í C U L - A . S D E I N D U S T R I A L 
D E T J A Ñ O D E 1 0 1 7 A.l'lil.I.lDOS V NOMBRES 
de IOTJ cfjntiil.uyentes 
APKLLIDOS Y NOMBRES 
de los contribuyentes 
Profesiún, industria, 
arte u oilcio por que con-
tribuyen 
Luna Fáez. Joaquín — 
Huerta lidez. Nemesio.. 
Qlez. Peñalosa Ckbriel. 
Balbuena P. Alber to— 
De la Senada Francisca 
Cabrero Conde Justo.., 
Bermejo Luna Benito.., 
Cil Blanco Dámasa 
Ordds Miguel Bernardo 
Mlnguez Ull Euseblo. 
Carrero Cueto Evaristo 
Martínez Criado Agustín 
Prieto Gordo Alejo 
Herrero Casares Carlos. 
Alcántara M . " de los An 
geles 
Arroyo Ruiz Juan 
GUelmes Crespo Alfredo 
Fdez. Burgos Miguel.. 
Conde Cuenca Román. 
González Ortega Samuel 
Odón Morrondo Mariano 
Cuenca Tocino Nicanor • 
De la Granja Eteutería, 
Arroyo Ruiz Juan. . . . . 
Soria Quintero Hilario. 
Pdente. Circulo Recreo.. 
El mismo 
Callizo Schez. Gregorio 
VlUagrá Payo Jesusa-... 
Saquero Ruiz Ttburclo-
CldónM. Francisco... 
Excmo. Sr. Marqués de 
Sanearlos..: 
Pérez Moro Vidal 
Vda.de José Fdez Q... 
Mateos R. Melquíades.. 
O.ea Núflez Bernardlno. 
Schez. Guaza Eustaquio 
Garda López Valentín. 
Rojo H. Macarle 
Miguel Tocino Víctor.. . 
Nicasio Nicolás Miguel. 
Misiego Guaza Sixto. . . 
Duro Collantes José . . . . 
Corral FrancoFiorentlno 
Garda Garda Mafias, 
S. Magadán Emilio.. . 
Rojo Franco Constando 
Fernández Hdez. Ramón 
Galán Arias Ruperto... 
Fernández Garda José.. 
Garda Arlas Vicenta... 
Mateos R. Melquíades. • 
Bango Aguado Fermín • 
Fernández Horencio.... 
Calvo Fernández Benito 
ValderrábanoC.Prisclano 
De la Puente Bonifacio 
Serrano Galán Federico. 
Montenegro Ecequlel.. 
Agullar Alonso Esteban. 
Vaiverde C- Aqull l¡o. . . 
Montero Hdez. Cesáreo. 
Diez García Emetetio... 
Hernández C. Marlfn. •. 
Herrero C. Vlctoilna... 
Cardo Ramón 
Merino Herrero Leonardo 
Huerta Arlas Santiago 
Lomas Prieto Tomás . 
Hdez. de la G. Alejandro 
Hurtado Jacinta 
Cuenca Doncel Pedro, 
Sahagún Ruiz Juan... 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 











Café 20 céntimos taza 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Piaza Mayor. 
Taberna 
Venta teja y ladrille. 





















Expendedor de carne* 
Almacén de maderas.. 
Idem Idem 
Compra aves yhuevos 
Mesa de billar 
Siete mesas naipes.. 
Carro dos caballeilas. 
Horno.. 
Fc.° bebidas gaseosas 

















Dos molinos, &i»iedras|MoUaos. 
Fábrica de harinas. 
Afinadora chocolate 

























































Floro F ló rez . . . . . 
Arco , 
Plaza Mayor. . . . , 
S. Tirso 
V i g a . . . . . . . . . . . 
Lesmes Franco. 
ReyD. Alonso-. 
Floro Flórez . . . 
Pieza Mayor . . . . 
Morería 
Matadero 
Floro Flórez . . . 
Consistorio 
Plaza Mayor . . . . 
Floro F ló rez . . . . 
Rastro 
Pablo Flórez . . . . 
Pozo 
Floro F ló r ez . . . . 
Cárcaba 
Floro F ió r ez . . . . 
Antonio Nicolás. 
Pablo Flórez . . . . 
Plazuela de la Leda 
Carnecerlas.... 







P.* Lesmes Flórez. 
Pablo Flórez. . . 
Cardeñoso H. Agustín,. 
(Ji rdeft oso Hurtado Justo 
loria Quintero Miguel -. 
Herrero Saladle Andrés. 
Aláiz Aparicio Silvio . . . 
Arroyo Ki.lz Miguel . . . . 











































8—Continuación de la adición al BOLBTÍN OFICIAL de I» provincia de León, 
correspondiente al « a 26 de marzo de 1917. 
Profesión, industria, 
site u oficio por ^ue con-
tribuyen 
Panadero. 
Calla y número, 
o pueblo **n que ejer-
cen 





Cobrador elector glro'I 
Idem Idem Idem Pieza Mayor.. 
Idem Idem Idem Consistorio 
Un caballo ¡Rey D. Alonso. • 
Ayuntamlcnlo de Valencia dm Don J u a n 
Sfcnz M. de Juan Jesús 
Orllz Martínez Ellséo.. 
Alcón Rodotat Ramón. 
Sáenz M. Millán Víctor 
Sáenz M. Torres Adolfo 
Garda Garrido Isaac-. 
Clmadevllla Modesta . . 
Chamorrodel Valle Pedro 
Qlez. Ordufia Ramón. 
Pérez Herrero Petra. • 
Pérez Jetudo 
Blanco Migué!ez Hilarlo. 
Vecino Marcos Pedro. 
Muñoz Caballo Jerónimo 
Delgado Nieto Ciríaco. 
Sáenz M . de Juan Jesús 
Marcos G. Honorato.. 
Garda Gírela Eduardo. 
López Gutiérrez Patricio 
Mufloz Caballo Jerónimo 
Toral Martlnlano 
Bara Fernández.Eulogio. 
¡ra Mnez. Daniel. 
Aillán Pérez Emiliano... 
Astorga Cuesta Pascual, 
Manovel Blanco Graciano 
Moro Fernández Juan 
Pérez Mnez. Bernardlno. 
Temprano C. Marceliano 
Garda C. Tlburdo 
Martínez del P. Gibrlel. 
Calvo Maria Josefa 
Barrlentos G ez. León. . 
Durán Fray José. 
Casino Valencia D Juan 
Idem 
UnlónAgrlcolaCoyantlna 
Mufloz Caballo Jerónimo 
Vecino Merino Ladislao 
Del Castillo R. Alejo... 
Del Castillo B. Federico 
Rodríguez G." Femando 
Garrido Gírela Fidel 
PallarésNondedeuRamón 
Ortega Castellanos Luis. 
Gutiérrez López José, 
López Guilérrez Patricio 
Pérez Domínguez Tomás 
Garda de Qulrós Isaac, 
Sáenz M. Mlllán Manuel 
Buitrón San tana J o s é . . . 
Garcfa Alvarez Manuel. 
Sáenz M . de Juan Jesús, 
Pérez González Mariano 
Garda Garda Eduardo. 
Marcos G Honorato.. 
Berjón Mnez. Francisco. 
Redondo A. Bonifacio. 
Martínez M . Emeterlo 
Gutiérrez López José. 
Junquera M. Raimundo. -
Marcos Antón Rosa. - . . 
Ortega Castellanos Luis 
Gutiérrez López José . 
López Gutiérrez Patricio 
Marcos Garzo Juan 
Mufloz Modesto-.. 
De la Fuente G Mnrcos 
Vecino Gago Valentín . . 
Merino Garda Manuela 
Martínez Eduardo 
Melón Redondo Pedro.. 
Rosada M Malaqufas.. 
Qorottiaga L. Valentín,. 
Aceite por mayor... 
Hierro por mayor... 
Ferretería por menor. 
Idem Idem 
Cereales por menor. 
Idem Idem 





Café en sociedad... 









Harinas por menor.. 










Almacén de maderas 
Colegio 2.a enseñanza 
Una mesa bil lar . . . . , 
4 mesas naipes... . 
Idem Idem Idem. . . 
Carro transporte... 
Abonos químicos . . , 
F.* de teja y ladrillo-
Idem Idem Idem. . . . 
Fábrica de jabón 
Molino en presa. 
Idem Idem 







Secretarlo judicial . . . 


























































































































































































APELLIDOS Y NOMBRES 
de los contribuyentes 
Profesúín, industria, 
arte u oficio por que c*n< 
tribuyen 
Calle y número, 
o pueblo en que ejer-
cen 
Ayuntamiento de Vlllafranea del Blerao 
Carnleer Antonio y Hno. Acero, hierro y cobre Plaza. 





Ramón Qzález. Antonio. 
Moreira Josefa 
Martínez Guillermo.. . . 
Cubero Ssntalla Carmen 
Abella Carlos. 




Fdez. Snntfn Nicanor... 
Torres Domingo 
Alvarez de Toledo Carlos 
Fernández Valentín. 
Sánchez Cubero Ramón. 
Blanco López José. 
Alvarez Salvador.. 














Del Valle Antonio 
Fernández Fdez. José . . . 
González Amella 
Sánchez Ramón 
Carnicer Antonio y Hno, 
Medlavllla Angel 
Llanos Pablo y Victoriano 
Misioneros S. Vicente P. 
Santfn Eloy 
P. Circulo Villafranquino 
Ferretería por menor. 
Harinas al por mayor 
Tejidos al por menor-
Café en sociedad-
Café 
Dos coches alquiler. 
Un carro transporte. 
Fábrica de gaseosas. 
» 
Fábrica de harinas. • 
Fábrica de pan 
Fábrica de chocolate. 
Farmacéutico 





Peiaez Silvelro Eduardo, 




Alba Domingo y Rodil 
guez Tomás 
Cañedo Cañedo Baibino 
Ares Carlos- -
Vaiflén José 
Ceja Stla l i l da ro . . . . 
Pérez Casal Olmas... 
Baltrán de H. Antonio 
Gómez Juan 
'Mverez Labrador Ovidio 
Díaz Valcarce J o s é . . . . 




Mlguélez C. Manuel.... Escribano 
Trincado Germán Notario 
Menbses Eduardo Procurador 
López Reguera Luis . . . -1 > 
Martínez Augusto ' > 
Yáñezjoíé | » 
Regalado Pedro I > 
Juez municipal Juez municipal 
Viuda de Ledo e Hijos.. Confi ter ía . . . . 










Tienda ropas hechas. 
Vinos al por mayor.. 
Mercería 
Ultramarinos , 
Curtidos por menor. 
Venta carnet frescas.. 




Cal, yeso y ladrillo. 











Pieles sin curtir 
Colegio y hospedaje, 
Una mesa de billar... 
i 































































































































APELLIDOS V NOMBRES 
de Ion contribuyentes 
Profesión, industria, 
arte u oñcio por que con-
- tribuyen 
Pardo Esteban , 
Martínez Augusto , 
Silva Zoilo , 
Vlf orcos Ricardo 
López Reguera Víctor. 
Prieto Sebastián 
Rodríguez M. Manuel.., 
Núflez Eladio... , 
Garda Iglesias J o s é . . . , 
Cela Dlódoro 
Beberide Joaquín , 
Maurlz A omo Pedro.., 
De Ariiba Fernando. • . , 
Fernández Eugenio. 
Martínez Manuel 








Confitería . . . 
Prensa de Imprimir. 
Barbero 
Calle y número, 













Venta de pan.. 




Puenteclllo . . . . 
Campano 
Plaza 
Campo Gallina . 
Plaza 
Serrano 
Concepdón . . 
Plaza 
Arén 





Ayuntamiento da Valderas 
Hierros por mayor. 
Idem Idem 
Ferretería por mayor. 
Idem Idem 
Idem Idem 










Venta de loza 
Comestibles 




Almacén de madera.. 
Carro amillarado.... 
Telar a mano 
Idem Idem 
Idem Idem. 
Carnero H. Matías 
Fraile Celedonio.. 
Gómez Tapia Francisco 
Abad González Lorenzo 
Pérez Ruperto. 
Lobato Agustín 
Lozano Santiago Manuel 
. . Hijas de Santos C. Juan. 
34 Juttel y Prieto 
Hijos de Juan Lozano.. 
Paramlo Bernardo • • . 
Blanco Miguélez Juan. 
González Qulrlno 
Centeno Velado Santos 
Mariano Sebastián... . 
Pasalodos León. -
Soto Carpintero José . . 
Diez Jorge 
González Lera Antonlno 
Valverde Ch. Francisco 
Soto Carpintero Lucio. 
Dfez Jorge 
Soto Lucio 
Maitfnez Pastor Anselmo 
Perales Pedro - -
Abad González Lorenzo 
Valcárcel Manuel Fábrica luz pública 
G ir ente F.* electricidad Idem uso propio.. 
Alonso Franco Juan... . Idem de curtidos, 
Valcárcel Manuel 
Modlnojuan.. . . . 
Pizarro Justa 
Garda Collantes Casto 
Suárez Nicolás 
Carpintero M a r í a . . . . ; 
Temprano y Várela. 
Idem • 
Fernández Blanco Pedro 
Temprano C. Anastasio. 
López Ovejero Eduardo. 
Fernández E. Fructuoso. 
Guzmán Guillermo 
Pérez Estébanez Miguel 
Pérez Tomás 
Ovejero León Zoilo. 
Fernández Luis 
Fernández Vicente - • 
Blanco Mtncz Francisco 
Ruíz Gabriel 
López Gil Manuel 
R irnos Bomfaclo 
Martínez Salustlano.... 
Juste) y Prieto 
Hijos de Juan Lozano... 
Gómez Tapia Francisco. 
Macho Garda José 
Idem de gaseosas.... 
Idem de te jas . . . . . . . . 
Molino en presa 
Idem Idem 
Idem Idem 
Molino tres piedras. • 
Fábrica de harinas-.. 




































M A T R I C U L A S D E I N D U S T R I A L 
D I E T J A SÍ O D E 1917 
¿PELUDOS Y NOMBRES 
de lus contribuyentes 
Prnfesiún, industria, 
arte u uftcio por yue con-
tribuyen 
Calle y número, 






APELLIDOS Y NOMBRES 
Je los contriljuventes 
Ayundimicnlu de Vlllablfna 
ForiiAndsz Glez. Juan.. 
(jarcia Sabugo J o s é — 
Gómez Lama Recaredo 
González Plñero Lucas 
Aivarado y Abo Ventura 
Vdlero García Corílno. 
Garda Bardón Ricardo, 
lama P. Constantino.. 
Maclas Lima José 
Quintana M. Aurellc... 
Herrero Concepción... 
Murales Glez. Cándida. 
Valcarce Lembeye Felipe 
Valero Plfleto J a s é . . . 
García García Manuel 
Terrón Usada Antonio 
Fernández P. %)ustlano 
Sabugo Valero Aquilino-
Alttrez Piílero Segundo 
Quiñones C. Manuel... 
RodtiguezG. Benigno 
Valcarce Lama Francisco 
Lama Fdez. Manuel — 
Menéndez Gírela José. . 
Glez. Carrera Manuel.. 
Cabrios RlVas Bernardo-
Fernández P. Salustlano 
Rublo Rguez. Marcelino. 
Fernández B. Francisco 
HJros. Juan A'.varez C. 
Hdros. Leopoldo Arlas A 
Alvarez Soto Segundo . 
Rosón AlVarez Fernando 
Fernández Glez. Juan.. 
Robla Sanz Matías •••• 
Riesco Núflez Gardlaso 
Lama Alvarez Virgilio . • 
Alvarez Alvarez Nicolás. 
Diez Fernández Manuel 
Martínez Pérez J a s é . . . . 
Valcarce Lanm Francisco 
Valcarce Lembeye José 
Pérez Canuedo Celestino 
Gago García Gaspar.. 
Valero Pinero Baiblno 
Fernóndezjuílán 
Tascán Aurelio 
Alvarez SE grarlo — 
Fernández C é s a r — 
Saldana Benito 
Valdés Bernardo.. • . 
Alonso Anselmo. • • • 




Pérez Pascual Jo sé . . 
Rodríguez Nemesio. 
Muñoz José 
Rodríguez Nemesio . 
SJai. Hullera de Sabero Idem. 
La misma ...Idem 
La misma ¡Idem 
L» misma ¡Idem 




Tejidos al por menor 
Idem Idem 
Idem Ídem 
















Carreta de bueyes.. 
Carro de traniportes 
Carreta de bueyes. •, 
Idem Idem 
Idem Idem 
Fábrica de manteca. 








Secretarlo Juzgado n 
Herrero 
Idem 
Horno de pan 
Idem Idem 
Idem Idem 




A >unta m í e n l o de Cl> tierna 
Ferretería pormenor. Clstierna. 
Idem Idem Idem . . . . 
Idem Idem Idem . . . . 
Idem Idem Idem . . . . 
Idem Idem Idem — 
Sabero . . 
Tejidos por menor... ¡Clstierna, 
Idem Idem Idem . . . . 
Vinos por mayor Idem 
Idem Idem I d e m . . . . 
Idem Idem Idem 













Caboalles de Arriba 
Villablino 
Caboalles de Abajo 
Idem 














Caboalles de Abajo 
Rloscuro 
Villar 
Caboalles de Arriba 
Villablino 
San Miguel . . . . 
Villablino 
Idem 
Caboalles de Abajo 
Rloscuro 
Caboalles de Abajo 
Villablino 
San Miguel . . . . 
Caboalles de Abalo 
Vllltb.ino 






Beltiajosé ¡Tejidos ordinarios 
Pascual Faustino Comestibles 
Garda Hermenegildo • • . 'Idem 
Idem 
idem 





165 16 Hijo de Sebastián Martín 
165 16 Mtnez. Romero Ceferino 
165 16 Vázquez Vivar Evaristo.. 
165 16 Rafael Gato Tomás 
95 97 Ares Pérez Tomé 
Idem 93 97 Prieto Moro Gabriel 
Sabero 93 97 Hijo de Sebastián Martin 
iem 93 97 Rafael Gato Tomás 
Me™ 05 ST Malilla Martínez Antonio 
Mem 95 97 Vázquez Vivar Evaristo 
Clstiema 93 97 García Blanco Angel 
93 9? Luengo y Lorenzana 
Idem 93 97 García Blanco Angel. 
Idem 56 95 Vega Natal Justo 
Idem 56 95 Fdez. B.'anco Francisco 
Ídem 56 95 Carrera Franco Leonardo 
Mem 56 95 Vázquez Vivar Evaristo.. 
Idem 56 95 Garda Blanco Leopoldo 
Fdez. Blanco Francisco 
9—Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, Alonso F. de A. Paulino, 
correspondiente al dia 26 de marzo de 1917. Diez Astraln Andrés 
Profesión, industria, 
arte u oficio por que con-
tribuyen 
Porto Valiflo José iComestlbles 
Rguez. del S. Francisco.'Taberna.... 




234 93 Perreras Tomás 
234 93 Alvarez Follpe 
234 93 Alonso Manuel 
210 7í Rod:ígu;z Víctor 
210 72 Perreras Juan 
210 72 Fernández Manuel 
142 38 Pcscaior Florencio 
93 98 Garda Crescendo.... 
93 98 Herreras Juan 
93 98 Alvarez Sagrario 
93 98 Caballero juan 
56 95 Rodiíguez Víctor 
56 95 £1 mismo 
55 52 Coimanares Florlnda.. 
35 52 Cantón Rogelio 
55 62 Pagóla Ped o 
55 52 Rodríguez Nemesio . • . 
55 52 Arlas Juan 
55 52 Sdad. Hullera de Sabero 
55 52 La misma 
55 52 Cantón Rogelio 
28 48 El mismo 
22 79 Fuertes José 
93 98 Fernández Ecequlel... -
I I 39 El mismo 
11 39 Martínez Atilano 
U 39 Tascón Aurelio 
372 09 González Aurea 
35 37 Francisco Diez Luciano. 
35 37 González Aurea 
8 98 González Tiburdo 
8 48 Carlón Hurtado Jesús.. 
8 48 Mateo Fructuoso 
29 66 Miguel Vicente 
29 66 A.ler Emilio 
83 06 Perreras Pollcarpo.... 
32 63 Fernández Angel 
25 63 Cunado Andrés 
25 63 Rodríguez Hilarlo 
25 65 Rodríguez Víctor 
25 63 López Concepción.. . • 
25 63 García Estefanía 
25 63 Flórez Emilio 
25 63 Diez Ricardo 
92 55 Otez Ignacio 
80 23 Laso Miguel 
Guerra Teófilo 
Calle y número, 











IHÍ Merayo Alejo 
*>* 2í Cuadrado Ceferino 
°l Oulego Frandsco 
»o Eggemberger Urbano C.1 
Tabarna 
Idem 
Café 10 céntimos tazajCístierna, 




Agente de negocios.. 
Almacén de maderas. 
Tratante en pieles... 
Mesa de billar 
Taller de fundición. • • 
Fábrica de luz 
Idem idem 
Idem idem 
Fábrica de teja 
Horno de cal 
Fábrica de cok 
Idem Idem 
Percha por agua 
Molino en presa 
Idem Idem 
Idem idem 
Percha por agua 
Molino de represa. • • 
Fábrica de harinas... 
























































Idem. . . . 
I dem. . . . . 
Sabero • . 
Clstierna.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Comestibles., 
Carballo Rguez. Manuel 




I d e m . . . . 
Comilón. 
AyuntamJeato de lloepltal de Ó r b l g o 




Vinos por mayor, 
Idem por menor.. 
Comprador de alubias 
Carro amillarado • • • 
Fábrica de gaseosas 
Idem idem 
Fábrica de electricidad 
Fábrica de fundas.. • 
Dos piedras harina • • 
Idem Idem 
Idem Ídem 
Una piedra chocolate 
Idem idem 
Idem idem 















































































































APELLIDOS Y NOMBRES 
de los contribuyentes 
Proíesiún, industria, 
arte u oficio por que cti«-
tribuyen 
Silva Garda Antonio . . 
Blanco Prieto Andrés. . 
MalloSeijas Felipe.... 
Martínez G. Antolino.. 
Calle y número, 
o jujeblo en que ejer-
cen 
Hidalgo José 





Fernández Manuel. . . . 
Prieto Manuel 
Fernández Manuel. . . . 









Horno de plaza fija... Alvarez Vega. 
Botero corambrero. • • Idem 
Sastre Puente 
Zapatero Rio 
.4 vua(amienta da L á n e a r a 
Tejidos por menor. • . San Pedro. • . . 
Idem i l iiicara 




Vinos por menor Oblanca.. 
Idem ¡Idem 
Molino en presa 







Fábrica de electricidad 
Secretarlo Juzgado. • • 
Horno de pan 
Herrero 
Parada San Pedro.. 
Ayuntamiento de Palac ios del S i l 
Mata Diez Constantino. Tejidos por menor . •. Ccrbón.. 
González Alvarez César Idem Idem Palacio* . 
González Fdez. J o s é . . . Idem Ídem 
S. Martín Pascual Pescados por mayor.. 
De la Fuente Gregorio. • Vinos por mayor Corbón. . 
Fdez. Cueto José Antonio Idem Idem Idem . • . . 
Ramdn Hidalgo J o s é . . . . Ultramarinos Palacios 
Rlvas Llanos José Quesos y mantecas 
González Núftez Pedro.. ¡Comestibles 
González y Glez. Pedro.!Taberna 
Valcárcel Eduardo i Idem 
González de Glez. Marfa Idem 
Alvarez Alvarez Antonio Idem, 
González y Glez. José 
Rubio Pedro 
González López Blas.. 




Fábrica de gaseosas. 









Co rbón . . . . 
MatalaVIlla. 
Palacios... 
AynntemtoBto da Rodlesmo 
Cereales y harinas 
Idem Idem 





Tejidos al por menor. 
Vinos al por mayor. •. 
Mercería y paquetería 





Venia de harinas 
Tablajero 
Especulador en vinos, 
Casa de baflos 
Horno de pan 
Farmacia 
Glez. Prieto Francisco. • 
Rodríguez Alonso Manuel 
Castaftón Benigno 
Alonso Vlñuela Manuel. 
Castañón Severlano 
Diez Vifluela Manuel... 
Fernández Pedro 
López Callón Francisco. 









Rodríguez G. Manuel... 
Alvarez García Manuel.-
Fierro Pedro 
Casado Rodríguez Lucio 
Ayuntamiento de S*n André» del llabanedo 
Alvarez Manuel Vinos comunes p. my. Trobajo 






































Tienda de ultramarlncs 
Ttb'ajero reses vivas. 
Idem Idem 
Idem Idem 
Venta sal por menor.. 





















I I 88 
11 88 
11 88 































































Astorga Teresa — 
P. OWsnca Miguel. 
Pérez Fernández Tomás, 
Diez Polanco Prudencio 
APKI.LUJOS Y NOMBRES 
de los contribuyentes 
lJrofeüiúii, industria, 
urte u úlicio |>or .¡ue con-
tribuyen 
Taberna. 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem.---
Idem. 
Calle y número, 
o piiebfo en que ejer-
cen 
Trobajo.. 
DMgado Bonifacio Figón 
Prieto Pascual 
Carreras y Oblanca . 






Vetilla Valentín y Agustín'Idem Idem 
Suárez Gabriel 'Idem de represa 
Salvados por menor. 
Sierra sin fin 
Idem Idem 
Fábrica luz eléctrica. 
Idem de teja 
Idem de gaseosas... 
Idem de embutidos.. 
Molino en presa.... 
Oíez Fernández Pelayo., 









•J. Veterlnarlo, S.a Juzgado municipal'Ferral 
Constructor de carros Trobajo. 
Idem Idem Vlllabalter.. 
Herrero Trabajo 
Idem Ssn Andrés. 
Horno de pan Trobajo 
Idem idem Idem 
Idem idem Idem 
Carneadlas mercado. Idem 
Ayuntamiento de Carr izo 
Sindicato A. de Carrizo.¡Tejidos por menor. 
Llamas Casllano. Nicolás Ropas hechas 
Pérez Paz Benito I Vinos por mayor... 
Vázquez Vivar Severiano'Frutos del p a í s . . . . 
Ei mismo " 
Rguez. Alonso Santiago, 
Rsy Martínez Angel . . . . 
Alcoba Eugenio 
García y García Cipriano 
Garda Franco Bonifacio 
García Estrada Tomás 
Blanco Antonio , 
Vázquez SeVerlano... 
Martínez Alvarez Tomás 
Llamas Alvarez Joaquín. 
Alvarez Martínez Julián 
Rodríguez Ares Alarla... 
Alvarez C. Guillermo. • • 
Carrizo Pérez Bernardo. 
Alvarez BardAn Emilio.. 
Moro Martínez Bernardo 
Majo Alvarez Antonio.. 








Agente no colegiado. 
Especulador en huevos 
Tejedor a mano 
Molino en presa 


















Ayuntamiento de S a n Emil iano 
Fernández Primitivo 




Gómez Garda Faustino. 




F/órez Facundo ( H ) . . . . 
Alvarez José María 
García Lorenzana Salomé 
Cabezón Sadot. • . , 
Hidalgo Joaquín. - . 
Rlecco Germán. . . 
Fiórez Víctorina.. 
AloniO Francisca . 
Tejidos ordinarios . . . Vlllafelíz 
Vinos por menor..... San Emiliano. 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Torre barrio... 
Quincalla en portal.. San Emiliano. 
Tejidos ordinarios... Idem 
Ultramarinos Idem , 
Vinos pormenor La Majúa 
Fábrica de manteca.. Huergas 
Molino una piedra... ¡Rlolago 
Idem idem San Emiliano. 
Idem Idem Genestosa.... 
Idem idem Truébano 
Farmacéutico ¡San Emiliano. 
S." Juzgado municipal Pinos 
Harrero Huergas 
Parada San Emiliano. 
Idem Torrebarrio... 
Ramos José 
Rodríguez Demetrio.. • 
Rodríguez Miguel 
Blenco Fierro Lucas.. • 
Vaiverde Ruperto 
Salcedo Atanasla 







Imprenta de la Diputación provincial 
